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AURORA 
SENIOR CLASS ANNUAL 
MICHIGAN ST ATE NORMAL COLLEGE 
VOLUME XXI 
PUBLISHED BY THE CLASS OF 1914 
EDITH M. BICKET!' - - Editor-in-Chief 
E. ARTLEY GEE - - Business Manager 
� reeling 
IDn our frlhuu .bi1tbrnt.0. ml70.0r 
17.rarty ru-uprruth111 in rbiting tl7i11 
bnuk i.a gratrfully arluu11ulrbgrh 
�rrrti119 
'111 tl7r farulty, 1ul70.0r liurs arr 
gittrtt to tl7r rhurath111 uf l7u11tattit!J 
Qirrrting 
�n tqr alu11u1i, 1ul10.0r .aplrubib 
ad7irur1ur11t.0 arr a nuurrr n f 
in.aµiration 
�rrrting 
" -I I 1Mf; OOKII 
Of OtJR SCHOOt Lft. 
ITS fl.IN AND f ROUC,• 
WORK AND STRlf� 
Trlf. TE.ACrlf.R 
Trlf:. fRIE.NDS I Kl'lt.W, 
(.JITrl NOW fiND TrlE.N 
A KODAK V1£.£J 
WHEN O'f.R OVR Mt(")!RY 
COMf.S A HA2t • 
AND THINGS Of '>f O 
AND "OUR SCtWi 
Sf.f. D AIV!} m, 
Ttlt:N Wf.lL LOO 
WITtilN Trlf. PA(jt.8 
Of TrilS BOOK.· 
I 
J ) 
� __L,O 
<Lo tl1r 1f uttior5, our ([.la£1511tate5 nttb 
lJZrietttl!J, me, tl1e §enior.5, Eittrrrely 
tletitrute tl�r Aurora for tfJr yrur 
uturtrett fJutttlretl mttl fourtrrn. 
IDqr @>tatr 1Bnarh nf Iburatinn 
PRl�S I DE:\'1' 
[ lo,. \\'. J. :\Icl,o,F, .\lhion 
11 o ·. FR,, K Co1>Y. Del roil 
SECRE'J'.\l'Y 
ITo ,. f+'. L. K1�F1.1-:1c l.ansing 
TRT•:.\�GRI'.:R 
TTo'<. T. \\·. X.,1>.\I .. Olivet 
SL. PER I. "'l'E:\DE:\T c ff n· 11UC l :\�'J'RLTT IC lX 
I lo,. F. L. K 11·1.1:1c 1.an�ing· 
®ur N rw iuilhtng.s 
L .\S'l' ye·1r the hearts of the '\ormal College Faculty. �tudents, and friend., 
\\'ere mack g!a.! hy the: appropriation grantee! them by the St:ite Legisla­
ture. !'Jans for new huildin��s were at once begun. and this year evidences 
of these pl:ins n•ay be seen nn all sides. 'J'he aclclition t0 the gymnasium. erected 
at a cost ()( .-.,�.(XX), is no\\' completed and rca,h· for 11. e. 'fl,c rompletion of 
this building mah, it pos--ihlc for the girls to have the use of the entire old 
huilcl:ng. ,, hich will great I; hcilitate the \\'0rk in l'hysical Training. The appro­
priation al.�o made it possible to purchase the Q11iglc_,· house 011 I 'crrin Street to 
be used as a J !calth cottage. It serves as a medical cli,;pensary a� \\'ell as a home 
for tl,e collq:.i,e nttr e and her ;issistants. The l'lant !Iouse. \\·hich has been erected 
at the rear of the Science l!uilding is one of the most attractive spots 011 the 
campus. \\' c,rk 011 the ne\\' . \ uclitorium to he erected aero�.- from the present 
main httilding h:1s been commenced. Thi,; ,;tructure \\'hich is to occupy nearly a 
�)lock i� to li:1,·e a s,·atin� ca:mrit�· of 2.500, making it possible for the entire 
,;tudcnt hod) to mett in 011<: a,;semhlage. This httilcling \\'ill be completed in 
'\larch, JCJI �-
111 a few year, a nC\\' '\hin l:uilcling· will replace the dreary gray . tructure 
which has d0ne clnty for so lonr-. and an acldition \\ ill be built to the Training 
:rhool. to �i, e more rnnm for the \\'Ork in that department. 
\\'lwn the prvent �u1ior CJa._s comes 1,ack for Commenc- mcnt fi,·e years 
hcnrt·. the c::ml'u� \\'ill he :�reat ly imprnn·d and all ,, ill he proud to claim '\f. S. 
'\. C. a:-. their \Jina '\hte!·. 


Qtontrnts 
J IE.\DS OF DEP.\ R'J'\11·:\'TS 
F.\C..Tl.'l'Y 
.\LL\1\'I 
SE\' TORS 
JL\' [ORS 
DJ·:<,l�El�S 
Xl'I ILET lCS 
lllGII , ClTOOL 
.\C'Tl\Tl'I FS 
S< )llURl'l'l l\S 
FR \TI\R\' l'L' I ES 
C YRC.\\' I!'..\'!' I c )\'S 
JOl,E: .\\'D !,\'< > Cl(S 
-

C.\RJ, E. f>R\Y . .\I..\. 
!lorn in E·1to11 l'o .. .\I irhigan . 
. \tkndl·d ro1111try '"d1011l anti l'har· 
lottc I 'tthlic Srhools. 
(\Jichit!an \gr irnltural (.'ollt·gl', one 
� car. 
< ;raduatcd at ( >Ii, ct Cnllcgl' . .\I id1 .. 
I�()�. 
f'rinripal nf (Hint I 'uhlic Sd100J... 
two ,·l·a r,. 
l ll·ad of Dt·partm(•nt oi I listorr 
aml Ci,·ir-.. t't·ntral �talc Xormal 
School. .\It. l' lca-,ant .. \lich .. ior 
th rce ,·car'". 
Rd'l·ivecl clegrcc of .\I .\. at l 'ni· 
vcr--ity of \\'i�con:-in. l'IIJ. 
I Incl of l>epartnH nt of 11 istory 
an<I Civil·, of t hl' .\lilwaukcl' 
Statt• :'\onnal �d1ool for thir· 
ken year.;. 
I lead oi the I listor� Department 
in till .\lichiJ!;lll :-tall' Xonnal 
('ollcgt•. Jan.. 1 q q. 
Jl'I.I\ .\'.\'.\t·: 1,1:\(;, .\.:\L, 
.\I.I'd. 
I :orn in �I id1iga11. 
I ;rat!u;,tccl from '.\ormal l'olll'gl', 
1:-<;;K 
llcg-an ll'arhing in St. Clair. 
l'rinripal oi Lansing I ligh School. 
l'rinripal oi \ \'ollll'll \ I kpartnwnt 
o i l,alamazn11 ( 'olk·gl'. 
SufH:rinll'nill·nt of l' ha r I u t t c 
Srhonl,. 
l 'n·n·ptn·,s of :'\ormal I li,turil·al 
\ ,�ori:11 ion. 
FREDl·'.RICI, l�. <�<>RI><>�. 
\.'.I.. l'h.l>. 
Cra,luakcl irom Xonnal Colk�t· in 
1�,2. 
Rct•t·i,ccl 1:.I',I. irnm ,:um· in 18qq, 
Hcn•i\'ed clt•grt•t•, of t:.S. a111l \.:\I. 
from 1 ·.of:\[. in '00 ancl '01. 
l'h.l>. from I :t•rlin l 'ninrsity 
\J('ffll'lll\. 11)0�. 
l'rofe11;,or · of I 'h� sk,. 
EI>\\'J X \. STR< >XG •. \.:\T. 
l:orn 18.H in < >noncla�o Co .. X. Y. 
Ren·i\'ed clc!!rCcs of . \. ll. ancl .\.:\1. 
irom l 'nion l'ollq.(c. 
Prin('ip:tl ancl �upcrinten<lent of 
'�rancl Hapicl!- Schools 1858-i I. 
I lcacl of �t·iem't' I >t·partment of 
< kwcgo X nrnml School. 
I Ind nf Dt·partment of Physics, 
:\I id1ig-an State :--:onnal Colleg-e, 
18.'-l5. 
Charter nwmher of the :\I il'hig-an 
\cad1:111� of �:cicm·e. member of 
tht· \'ational Ec!t11:ational .\s,-o­
t·iati1111. and :\I :chig-an School­
ma �tl'r, · <..'lu h. 
ll. L. I>"< >UCI·: .. \.:\!.. l'h.l>. 
Born in :\lid1igan. 
Graduated from L"nivcrsitv oi 
'.\lichig·m in 1�1. 
l'rincipal of Co l dwa t e r  l ligh 
�chool. 
lnstn•ctor oi I.atin. L"niversity oi 
'.\lichigan. 1AA3. 
Professor in Latin and Creek. 
'.\lid1ig-an �tatc \'ormal College. 
18&'1. 
Rel·eive«I the degree of .\.:\f. from 
L 'nh·ersity of :\I ichigan, ancl 
l'h.I>. from the L'niversity of 
Bonn. 
:\femher of the \'ational Educa­
tional .\ssociation. the \merirnn 
Philoloi..rical .\ssociation. th e 
:\lichigan �choolnnsters· Cluh. 
the .\merican \rchaeologkal .\s­
sm:iation. and the Classical . \s­
c:ociation of the :\fidcllc \\'est ancl 
�011th. 
• 
l'Ll:.\11·:\':-- I'. �tEl:\11.E. \.I:. 
l:orn at ,\tlantic :\line. :\lkhigan. 
Cracluat1·d from \'ormal College in 
1<)()2. 
Ta11ght in \lhion and l lilbclalc 
11 i
;,!
h �rhools. 
l<cn·i\Tcl degrees B. I'd. ancl . \. n. 
irom the '.\ ormal College . 
. \ ... ,i ... tant in :\lath1:matics in the 
\' orma I t'olle!.!'l. 
�t·crl·tar)-Rl·gi ... trar in l')IO. 
l:ERT \\·. l'EET. '.\I.S 
Craduated from )I kh .. \J.:ricultur ­
al ColleJ.:e in 1 �q..?. 
l 'nivcr-.it} of '.\lid1iJ.:an. '.\I.S .. in ·��. 
Professor of Chcmi..;try. 
\\'ILi.i UI S SHF.RZER, 1\1.S .• 
l'h.D. 
t:orn at Franklin. < >hio. 
l'rinl·ipal oi Saginaw I ligh School. 
Rl·n·ivccl clt·g n·cs I :.s.. '.\I.S .. and 
l'h.I> .. from l 'nin·rsity of '.\lid1-
1gan. 
Instruct 11r oi ( �l·olog} and Paleon­
tolog-y at l 'nin·r�ity of '.\lichi­
g-·111 
. \l'n.·ptt·d pn•,t·nt po,ition in 1&13. 
Ft•llow oi the \nlC'rkan .\.::socia­
tion for the \clvam·cment oi Sci­
llll'e. ancl tht· <�cologkal Society 
of \nwrira; '.\I< ml er of the :-.:a­
tional ( �eographiral Sol'iety :111<1 
tlw '.\I irhi,:..:-an \raclcmy of Sci-
t'lll'l'. 
IIE:'\RY C'. I.< ITT. ,1. \ .. ,1.1'<1. 
Horn in I 11�:llam Co .. ,r irhig·111. 
<�raduall'<I from tlw ,1id1igan 
�tall' '\onnal Cnlll'g'l' in 18()0 
Supl·rintc111lcnt oi Srhoob, I kll­
ain·. ,1 id1.. 18qo-18115. 
Commi,;,ionc r o i �rhools. . \ nt rim 
Co .. 18«Jt-18c,,;. 
Superintendent oi Schools. Elk 
Rapids, �lirh .. 1X<1,;-t1Jo,;. 
Columbia l 'nin·rsity in 11,oh. 
Department of l'syrholug�. :\I. S. 
'.'\. c: .. 11)0(1-, 
\lcmher of the :--mnmcr School 
Fan1lty of the \\'ashington State 
l 'ni\'ersity in 1<112 . 
• \uthor of "�ugg-ets Cathere<I" an<I 
"Literature and Cr,ulecl Spdlcr." 
I 'roies,or of l'sydiology. :\lfrhigan 
Stall' '\omni Collc;..:-c. 
CII \RU·:S cl. 11<>\''I'. l'h.l>. 
Born in :'\ c·w York Stat1·. 
E<lurated in ,1id1it.:a11. Rl·rei\'cd 
\.ll from \lhion Collcgl'. 
Supl·ri11ll'n1knt at \\') a n  clo t t e. 
(;rass l.akl'. Jal'l,son. and Lan­
sing-. 
\cccpte1l the po,itinn of �111wri11-
t en dent o i Training- S\'hool in 
.�,;-. 
\,,m·iatc Proil•,,or oi l',yrholo�\ 
in :'\ormal Collt•J!t'. 
l'ro its,or of the Sricm·t· and I lis­
ton· nf Ed11ratio11 in 18,n 
lfrn·i\'l·<! the dq.!'H'<' oi I 'h. l >. frnm 
thl· l 'ni\'t'r-,it\' oi kna in 1qo3. 
111 1,.0.1 ma,11· hea·<I of the dt• 
pa rt 111t·nt. 
\lunl:tr of till' :'\ational l·'.dnra 
ti1111al \,,ociation. 

\I.\IUO: ll·.FFEl{�1 >\" .. \.�I. 
Born 11e;1 r I :oston. 
Herci\'c I his \.I:. degree from 
Ho ... ton l 'nin•rsity. 1X.�1 . 
. \ssistant \stronnl11l'r of the .\r­
gcntina :'\ational < ll>sl·n·atory. 
So11th \111l-rica. 
T·11·�ht in :\la,-,admsctts, �la,ter 
of 11 i)!h Sdinol at Turner Falls. 
Hel·ci\'ed <ll·grces \ IL and .\.\I. 
from I lan·anl l 'ni\'crsit\'. 
l'rest•nt po.;it ion a.: (wad
. 
of the 
Ceog-ra1 h� Departnwnt, IIJ(>I. 
Felio\\ of the \sSol·iation of Ceog­
raphers. the \merican \ssocia­
tion for the a<l\'ancemcnt of Sci­
cnec. of the Ceological Society 
of \merica. and ex-president of 
the \I il·higan -\ca,lcmy of Sci­
enec. 
Fl.\lER \. 1.'i �!.\ " .. \.It 
Born at \I anrhestcr. \ cnno11t. 
( :raduall'd from the l 'nin·rsit� of 
\I irhigan. 1l{St1 . 
. \ssistant :-- 11 pl' r i n t  c n 11 c n t of 
Schcu•ls at 1 'aola. l,ansas. 
I 'rincipal of 11 igh Sd10ol at Tro). 
< >hio. 
Instructor of \latlw111atics at l 'ni­
\'cr.:it, of \I id1iga11. 
I 'rof,•.,,-;,r of \lathl01l1atics at \I ich­
i�an Stall' \"ormal l'ollcgc. 1�,X. 
\le111lll'r oi the ( \·ntr:il .\ssnl·ia­
tion of Science and \lathcmatil·s 
'l\·achl·rs, the ,ational Edun­
t ional . \ �sot·iat ion. the \ mcrican 
\latlw111atirs Socict,·. and the 
. \ 11wril·a11 \ ssociat io;, ior I hl· acl­
' ann mcnt of Science. 
l{ICII \I{!> <'1.Ylll·: 1'I >i{I>. l'h I>. 
I :orn in \I khigan. 
l :radn:lll'd "ith t \\ o dcg-rn•, irom 
\ l11io11. 
�t ndil'd 1111dt-r I 'rnfl :-,or 1, hi;.:t· of 
the l "niH·r,it� of F n ihnr�. 
Re "l•h ul l'h.l>. irnm the l ·niH·r­
,il\ uf \ h111id1 in 1<)00. 
I 'rof�,,or in \ lhion Collt•gC" and 
\lan1uctlt' \onnal School. 
\ccq ted prc,C"nt po,it ion a, Pro­
fc,,or of Fn nch and Cc:n11an 
in I l)OJ, 
1>1.\1< >\ 11. R< >1:EHTS. \.:\J. 
(:orn in thl' State ,.f \c,, York. 
Cr:11l11atcrl from thl' State \ormal 
Sd1011I at l"ourtla111!. :"\. Y. 
St1pl'rintcn1k11t of :-;choul, at l'az­
cnr ,·a. \ C\\" York. 
Cra1h1atcd irom . \mhcrst Collcg-e 
in 1),(112: al,o rcnin·d \.)I. irom 
\ 111 lwr,t. 
I 'rim·ipal of 11 ig-h Sdtool l'uchlo. 
(. "olorado. 
:"-UJ l'rintcnrlcnt oi the Training 
I kparlllll'lll of till' State Xor­
mal School at \\"inona. )linnc­
,ota . 
. \cnpkd prl',t'nl lll'!'llmn in this 
lm,titutio11 in IIJ<Y.>. 
:itunl.cr oi till' :ilkhigan School­
ma,tlr,· l'lnh. \ational Etlura­
tiuPal \,soriation. and the �.1-
ti1111al :-:orit·t� for thl' Sl·icntilit· 
Stud.\ of Ednration. 
1:\.rn in \11l\1crp. \l'11 Ycirk. 
Edm•atcd at In:� �c111inary. 
Crad11atnl irorn the I lolt Scfou,1 
of \111,k, lloston. :\lass. 
l'adtt \ J 11..;ic 'l\·a1·hl'f in I 'ultlic 
Schrn ,J,;, l\oston. 
\l11si1· �kthod,, :'11.irit· I l11ft•r, C'hi­
ra�11, Ill. 
\ 1 irl· Trainin�. �d,. 1111 l!urritt. 
:,.:, 11 \ ork. 
Supcn j ... or oi \l11,1e 111 I 'uhlk 
Sd,,wl-. and l"'1 llc�6. Farl,!o. �­
I )akot,1. 
Dirct l11r l•i \lu,il'. :-itatc Xormal 
l'olle�l'. \loorhea,1. \Jinn. 
\I n-.il· �lljll'f\ isur i11 �ttmnwr �c ... -
"-1011,. L ni\t r,it� tJf \I inncapnlt,,, 
\!inn. 
l\,1d1t r uf \ I 11,k in \11ll'rin111 I 11· 
"titutt· 11f '.'\ormal \lcth,111,. I•:, 
:.n,ton. 111. 
I 'n:,cnt I 'o,it ion, . \ ,,ist :mt I 'r<, ie,­
"or 1,f \I u�it: ;11 cl I >in•c.:tor 11f 
1 'ublil' �chi,ol \ I u,ic in \I ichig-:111 
Statc :'\ormal Collcf-l'. 
\ n11:111bcr 11i the ;\atrunal \111,ic.: 
:"tll t n isor,.' t'on ll'I crwt'. 
Fl-:El>l�Rll'l, \LEX \\!>ER. 
\.!'. 
I :om at Fl•1111111. \I 1d1i!,!a11. 
Cr:uh1:lll'cl ,, ith an \.I:. ,kgn·c 
iro111 the l ni,crsit., oi .\lkhi 
�! ·111. I �CJ .J.• 
�n11lil'd tt lktrnit and \1111 \rlmr. 
I )in•etor of l hl· t "'onst·n·ator� oi 
\lusic, 11p1. 
<.'I.Yl)f-: I�. F1 ,�TER 
\ I . ICE 1:1 1 \l{l>\l \:-..: 
I :urn al I :  mold) 11. \.  '\ . 
<:rad11atl·d iro111 \It. 1 lol�oh· l'ol 
lt•J.!t•. 
< :raduatl·d fn,111 I .lri) d Trai11111t.:: 
:,-1'11,11,I. l:o,..tnn. ) I a,..,. 
'f'au:..:ht al I la111p1011 l11,1illlll', \ ir-
g 111 1a. 
�ttpl n i,11r .,f \la1111al Training­
! lcpart111cn1. \I id1i:..:a11 � l a  l l' 
\11r111al ( '11lh::..:c in t•, .!. 
1· 1 > 1 1' 1 1  E. \l> UI�. �l.l'tl. 
l:0111 al \Ll<li, 11. 111<1. 
�tudicrl in lhl \111111:il c.,llq�l· ior 
tl11 cc � l'a r,. 
I\ ,t..:raduah' \\ or!- at l'hi.:.1:..:0 
I, in lcr:..:a1 ll'll �l'hool. 
:--1 '<hul in \Ii" \\ hnlork', l,in­
di.:r ,trl('ll :-=d111,1l. I '0,1011. 
I 11,t rud r in 1, indc !.!''trl en 'l'hcor} . 
\ 0111111 l 'ol t·:..:l' 
FJ ,OJU 0S .\. B.\RB< ll'R, .\ .l \ l .  
Bom at Flint. :\l ichigan 
<�raduated from 1\1 ichigan l O niversity, 187R 
Princ-ipal of Coldwater H igh School. 
Principal of the Grand Rapids Central Grammar �d10ol. 
Superintendent of the Cold\\ atcr Schools. 
Head of the English Department of Xornnl College, 1885. 
Cniver.,ih· of '.\fichigan in 1()00 conferred degree of \.l\l. ( Causa 
J,o,io�is). 

\\'Fll:-,Tl I{ 11. J '1 \lll'l, \.\I. 
\.._..,i..,tant l'rofcs"or of \lathc111atir:.;. 
l·:1.1z \J!l'TII (_' \1'Y. \I.\. 
I 11..;1 rnctor in l·:n�Ji,;11. 
(.'11111-.;T! 1· J•:1rn1'. 
\s..;i..;tant i11 l'll\·-;iral l·:clltl·atio11. 
J·:rr \ ( '.1 \l :-'I I{, 
\,..,j-;t:1111 in \111,ic. 
1-::-c·r1111, IJi..11 • l\.!'cl . 
• \rti11!..! .\..:-;i..;tant 1n ( ;L·rn1an. 
F-;TJ'I u: j )1111 C\ I , •. \ j \. 
\ ""i"t:lllt I 'rnf c""or of I•:n!..! I i"h. 
• 
l l{JR ,n: l,. \\'11 1w11, _\.:.!. 
.\<sociatc l'rofessor of l'hilosophy ancl 
Education. 
11. F:1·11!'1, C1111.l)S, 
I nslructor in !)rawi11g-. 
L 11) \ c r. \ !{!, . 
I n�tructor 111 l)rawing·. 
( )J{J \'\Jl ( l. '\oR!{I-;. \.]: .. !\.['cl. 
\ssi-;t·111t l'rofcssor of Latin. 
\1 '1 \ J\1 ()L",T, J'Ji.[). 
\-,;;istant l'rofl'�sor of l·'.n�lish. 
1:,11, II\(�. l\t 1 1 1' \I.\. 
I 11strudor in 11 i :(ory. 
F10·:111,.,uc" C. l\n 1-:101 \ '\', 
Instructor in l'hysical [clucation. 
Jo11;-; l'. F\ ·1·:1:1·:TT .. \.\I. 
\._sistant l'roicssor oi \latilematics. 
C1·::\l\'IF\"1·: l'I .  \ RK. \.IL 
\�si"tant in Ccography. 
C1n-,T\ I \\'r R'\1·:R. ILl'cl. 
\�sistant in I 'hysiral l�clucation. 
F10.;J>ER•CK 1:. '\kl, \ Y, \.!\. 
.\. si. tant l'rofcssor of l{eading and 
Oraton·. 
Rt·s:-EJ.J. '\lt-�1 Frnw . .  \.II. 
. \ssistant in Chemistry. 
SL·�\, STl:-{S(),. 1\.S. 
Trainin;! Teacher. l�ighth 1 ;raclc. 
:\I \11c:.11H:·r E. \\'1S1·:. :\I. I'd. 
Training 'l'c·1chcr. Fir:t Craclc. 
:\J. \ilC\lf T T. \J11.1.1·:R. J'h.11. 
Training 'l'cachcr, Fourth Cracle. 
I \1-:1n1n" � ;_ S .111 r 11 . l 1!1. D .
. \ssi. tant l'rofcs,or of Zoology. 
J•:1.1. \ :d. \\'11.Se>:-{, .\.!�. 
Training Teacher. Fifth Cracle . 
. \11·:'l'I C. D1"11:1 .. ll.l'cl. 
.\ssistant in l ligh Schou!. 
--
• 
'\f \RY !·:. 11 \lTO, . 
. \ssistant in '\lanual Training. 
1".�11-:1.Y\ ,-:. C.\l{l)\Fli, \.!\. 
. \ssistant I 'rofessor of l·:nglish . 
. \1:1C:\II. }�E\IIC!c. }'Ji.I:., i:.J'cl. 
\ssociatc l'roiessor of l·:nglish. 
'\I ,1n .\. Crn11i,1:ll .. \.!\ . 
. \ssi-.tant l'rofc;;,or of l\otany. 
\I .\1)(,1-: Ul ICl.l·:Y . 
. \ssistant in :\lusic. 
]\1.\ I·: 01·1l:1.1:\ .. \. 11. 
\ssi�tant in l'h, ,ical Educ,tion . 
Hefercncc r,ibrarian. 
\,sistanl in 1 )ra\\·in�. 
C. :-1 \\·.\1 l<''- . .  \.:-1. 
l lcad 1,ilirarian. 
• 

C1uc1·: FL·1 1 , .. ,c 
Dean of \\.0111e11 and IIead of l Iou�eholcl .\rts Department. 
Fll1T1t llr .. ,ck_\l ,x, ll.S .. 
lnslrnctor in -I louschold .\rts. 
\I.\RTJL\ 11. FR:·:XCil, 
Jnc;trnclor in Household .\rt 
:'If \ll!,L .\. Cn:. T111"z . 
. \ ssistant in liou,ehold . \ rts. 
l;,.; i·:z RuT 11 Fl!Fotrn, 
.\ssi�tant in Il0uschold .\rts. 
�nu.srqnlh Art.a 1Brvarhttent 
lJl arulty 
1.. 11. Jo,,-:..,, . \.\J.. !).I 'd .. 
l,esiclrnt J ,ectu rer. 
I i:s...;1 1 :, 1>1 1  i-:1 , . .., . .\1.S .. 
_\-;�ociatl' l'rofes,or of l'h.\·siology . 
.\I \R\ I \. 1'1 .. r, \\l. l'h . .\ l  .. .\I.I 'd .. 
\ ·sociatc l'rofcs-.;or of l'olitical Fco110111} 
I I n.,:, !\ . .\I 1·rn . .\I .I'd .. 
Instructor in l.atin and Creek . 
• \1 1., \. \:01nn,. l'h . .\{ . 
{ n-;t rudor in .\ I athrnntic,. 
F1.o•n-:x ,:F �c I u· 1,T1·>. ll. I'd .. 
I n,ructor in 11 istory. 
i.o·r., C \IC,1'"· 
I mtructor in Drawing-. 
111, F, FIS,'11 1.R. l'h D .. 
I n-;trnrtor in Cennan. 
I I .  ET111,:r. Cllllil'-, 
I nstrnrtor in Dr:l\\·ing. 
C 1 1  , R 1 ,1 .s \ I .  10: 1 1 J ll'l'T. \. I :  . .  
Instructor in L',�-cholm'Y . 
. \I , w, 11 , I I. F 1n: ,: < • 11 • 
l 11s1rnctor in J l ou,ehold .\its. 
I l .\l<Jm"r .\ le  1, ,· ,;, 11-: •. \.I L. 
Instructor in l·�n.t?,l ish . 
. \1.1n: .\I . Lo\\·1:1:,. 
I nstructor in .\lusir. 
\ 11 1., Col.I.! ,s. \I .. \ .. 
f nslructor in 1-:nglish. 
1 ,,,-::s:,-: c ). c, .. "i". n.1'<1 .. 
I n. tructor in Ph� si,·al Fclucation. 
j \:\'E L .\l.\'l"J'J'SD:\', I\ l'cJ. .. \.!\ .. 
. \-;si-;tant in \lathematics. 
�'c1 .. \111 s F.. D "''"· ,. n .. 
. \ssistant in Chemistry. 
*j<>II \:\':\'.\ ,\J.i'FIOI.\X, \.!\. . 
. \ s istant in .\ I odern l.anguag-es. 
,:,I D.\(;. 111 :--TZ, !\.!'cl .. 
. \ssistant in l{Pading- and ( )ratory. 
E!-T \lll<CJOK R \XKlX . 
. \ . .  istant Ill l�ng-l ish. 
c \RI, Dl)RSEY, 
.\ssistant Ill .\famnl Training-. 
\!,'"' \"1m\l,,. \ssistant in .\ l usic. 
C'. C. S·rn.,·, .. ro:--:. I U 'cl .. 
. \ssistant in Ceography. 
*.\!,sent on lca\·c. 
LEIWY ll1ic,wx, . \.l : . . 
. \ssi. tant in l'hysical l<'.cluc:ition. 
1�117.\lll·:TII -:\[1r. r.sr \l 01:11 . 
. \ssi. tant in :.\]u<;ic. 
)[ \1110, ]'. \TO'\'", .\.Jl. . 
. \cling- .\ssi. tanl in Fn;.:-lish. 
I L  l, \Y Rcss1 ,:u .. 
\s istant in :.\I a thematics. 
l r.,11n:,· Ros. , . 
. \ssic;tant in I l i5ton· . 
. \. E. STIUCKIER, .-\.I I .. 
. \ssistant in Chemical !,;ii oratnr.r. 
l r.,.z,:r . . Ji-:s . .;L·r, 
.\s. ist;111 t in "\:atural Science l.al'orato1T 
E1.s11 ·: C1r.,:11DER1., 1 x ,  
. \ssist;111t in .\:atnral Science 1.aboratorr. 
1J1arulty of IDraining fflrµatintrnt 
.\1n1 1r·1i C. Fnrci;:sox, .\ IL, 
Principal of the I !igh ,'chool. 
\1J1·:U,,\ R J \CKS(H, :-I . I'd .. 
'J'rnining Teacher. Second Cracle. 
111"1.E'\°' K:\"EII', 
Director of :\" ormal h: inclera�rten. 
l 't: \IU, Cr..\HK, Ph.H .. 
Training Teacher. Se,·enth Grade 
:.\lrnTTs :.\f. G.,ux1· .. \. I L  . 
. \. si. tant in 1 li�h School. 
1,LTI \ )J. D1,XS\l<ilf , 
Training Teacher. Second Grade, \\"ooclrnff School. 
1;:, :z.,r1,n1 -:\lcC'RICKETT. 
Training Te:icher, Third Crade. 
_IL"u, TTt·nu. \!rn, Ti.Pd .. 
Tr:i:ning Teacher. Fresh . \ir Room. 
] ! 1:1.1.x \. f' 1 F.T.ll n. S .. 
Director of Kindergarten, \\"oodruff School. 
:.\l.,1:1 -:r \\·,;�!l'.. \l'Clf, \. I \  .. 
Training Teacher. Fourth Crncle. \\"00clrnff :-;chool. 
:\l.11·:,r "\:c.\r . I \.S .. 
Training Teacher. Third Cracle. \\'ooclruff School. 
)·:, .\�;CFl.l'(J·: \
°
. \, \:1:,cT, 
. \ ,sic;tant Di rector of Kinderg::i rten. Prospect School. 
E,·., E:-1 E,llORFl:H. 
\ctine- Trainit1f.; Teacher. �ixth Grade. 
F1.1z ,111 -:Trr F. :n1 l'Snx . 
. \c;.;i<;tant in Charge of the Catalog Di ,·i.,ion. 
F111:1>FRICK l'l.J-:\"El�J '(C. \, 
. \ssistant in l)i\'ision of C'ircnbtion. 
3Ju flrmnrinm 
Ahtgatl illnr 
ALUMNI 
T 11 F .\lt.tmni -�s"<.'c1ation extends a 1�1o�t cordial �,·elcomc to the members of 
the Class ot \111cteen I lundrccl l•ourtccn. \\ 1th the end of college clays 
you arc callc:cl to j0in the great arm_v of ten thousand graduates of the 
>.I ichigan State \'-11wal College. You ,,·ill go into all corners of the state and 
nation. e,·cn into the remote parts of the world perhaps, yet _vour .\lma .;\later 
\\'Ould not lo,-e you. 1.o_,·al :1s you have been in your student clays. she seeks your 
u115,,·ervi11g loyalty tl,roughout the years to come. In the succe scs that shall be 
yours. she \\"ill measure her �urcec;s: in the honors that shall come upon you, . he 
,, ill feel her-;elf honoree!. 
The ,1i111 of the \lumni .\ssociation i� to keep ,·ou ,·itally related to your 
Collcg-e. lt ,,011ld lta,·e you regard her interests as yom interests. The ple.nsant 
memnn· of the h:1pp_1 rhys spent upon her campus ,1ncl in her halls ,,·ill be the 
con8tant remincle1- c,f _\'our obligation. \\"hereyer alumni may meet, \\"hether it 1:e 
around the hnqttd table. or in convention hall, let the occ;-ic;ion be graced Ii_,. 
y0ur prec;cncc. enli,·c,,ed h,· nrnr enthusiasm, 1110\'ccl by your in. piration. :.la,· 
yo•1r loyalty to your .\Ima :\later e,·c1· he the shining light of worthy example. 
IDlir Alu1nui i\nnnriatinu 
.. 
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Joke Editor 
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%irninr QHann may Jartiripantn 
_\11, P11-;Rc1, 
I 'rophetess 
lh:, .\ \\'I f.l'OX 
rr istoria11 
11 rcrcm :\[cCRI\Dro:,.­
Orator 
:\f ,i·11E \xor-:R�o:,.­
\' alcclictoria 11 
_T. lh-1:,.;; FL'LI.El! 
Soloist 
L LT 11-: ;.hr,1.s 
Poetess 
_f., )11-;S ]) \I Hll 
,· a Ju tatoria 11 
fbttorial 
T
TJE .\CH.OR. \ n< l \ RD cannot help hut consider it a pleasure. a,; \\'ell a-; 
a dut:-·, to expre�s their sincere tlnnks anrl appre,·iation to the iaculty 
ancl "tudents oi the :(onnal Cullq.!·c for the \'ahnble assi,tance tl1e:- ha\'e 
renclerecl in the preparation of this annual puhlicallon. 
The .\L'IWI< \ J1oard\ bmp of hope slo\\'ly '"wavered. �ank. tlickercd. a11cl­
,1·e11t out'' aliout Ja-.;t lkcemhcr. \\'hen they received their first impression of the 
.\l·1wR.\ "nffice.·· l:oarcls. boxes. stray pieces of zinc and hll�e partic:e-. of 
cast-off furniture. met their timid sbre. 1101,·e,·er. thL·, took their cot1rage be­
t\\ eC'n little thumb and hi� finger. g-athu-ecl together ,me Friday afternoon, and 
prc,ccedeci lo transform the cheerle;:s abode. into a place ,,f h�;1t1t:- and a joy ior­
evn. \ rmed "itl1 pennant<; ancl pictures the:- started 011 their march to \'icton. 
( )11 the "a_, the,· captt1red '"Joe·· and bribed him "ith nine poHnrls of c:111dy 
I nclian heads. to"" ccp the "o(fice.·· l le clid this 1\'ith great care and clelibcration. 
;• fter \\'i1irh Y c Editors proceeded to redecorate The,· fcstoo11ccl the "alls "ith 
:di kinds of fantastic features. ;:uch as htdlclngs, horse-shoes. and the checkcr­
hoarci. Then the:- "liorro\\'ccl" all the �crecns ;11·ailahle to hide the effect. .\m·­
\\'a,· it has been a lrns>· place, especially for the checker-board. many hot1rs oi 
la11or hal'c been ,pent here, and it is hoped you \\'ill enjoy the iruits of this labor. 
I lc,11 rcgard]e-,s i, Danit I Cupid of ,, hat manner. time. or place he makes 
targ-Ll nf his helples� \'ictims ! \\'hy. right in the miclclle 0f the school ye1r. he 
capti\'ated, 11·itho11t 11·arnin� ! ?) a mere g-irl hy name. Dorotl11· l loedennker. 
Right merrily did he ti, np a "common interest" 't11 ixt this fair damsel and 
another \\'ell-k111111 11 campu..; friend. one �hirky ( )\\'en. �·he takes the prize for 
h in� tlw lir:--t · q girl t0 g<'t married ( In so far as ha,; been clisclosecl). The 
.\nwH \ 1!1)arcl wi�hcs "them" a lnppy and pro:perous future. hut lca,·cs the 
qucstinn 01wi.- '\\'hn "ill he the los! 1c)r4 girl to fall in line?" 
' 
,, 
Mutt- Awo JE-ff: .. 
' 
A Spec.i F11. C-,RR.·: 
§.rnior Jnrtraits 
These faces in the mirror are but shadows and phantoms 
of myself.-Longfellow. 
A picture is an intermediate something between a thought 
and a thing.-Coleridge. 
ffilan!i .. 1914 .. 
\I,:\!\ \CKI.E\" Stnrkhridgc 
'\ \\'. C. \. . :.\[athematics and \'atural Sc1rnct•. 
\C'\I ·:S \LI.E\' Fairmont. :.\!inn. 
(Juadranglc• Cluh. Public School :.\ lusic 
Cirk l'uhlic School :.\lusic and English. 
llFSSl l ·: I •. \'\DRE\\S 
C,·neral. 
\'apolcon 
J \:\!ES n \ll{I) Ypsilanti 
]'hi Delta Pi. St,iic. \\'ehstt•r Club. 
\\ashtc·na" Cluh. Fratc·rnity Editor 1<1q 
_\urnra. \drian Debating '.1\·am. Y. :.\1. 
C. \ .. Class Salutatnrian. Cc·ncral 
<:1,:l{'I'Rl'IJE llL.R\'S Grand l{apids 
, \ rt Club, F. I. Club. Catholic Club. Sec 
Cram! Hapids Club. Drawing. 
IR I-:\' E \. \RI·:\' D l lnughton 
l·pper Peninsula Club. Ceneral. 
lll'Wl'O\' .\. H \LK\\'ELL .\lmont \lpha Tau J)e!ta. Thumb Club. Cc•neral. 
Zl·:LL \ BOICE Eaton Rapids 
Primary. 
LOIS :.\I. H l..\CK :.\farine City 
Y. \\ . C. \., Student \ Pluntl'c'r. J-:ansa, 
l'ity I kit-gate. Ccneral. 
CLI-:o I). lll·::.\r \ '\ 
l,incle rgartcn 
Eaton l{apids 
1-i.\ZEL .\THEl{TO:'{ lludson 
Harmonious :l.lystic� . .  \rt Cluh. :l.lusic 
and nra\\·ing. 
LILI.I.\:,.: R _\:,.:1)1·:l{SO:--: Lansing 
Sigma ."\u Phi. Kinclcrg-artcn. 
1·:l)l'fl I 111. HIG�ETT llolt 
l,appa Ps1. 111 incrnt Literary Society, 
Stoic. Student Council. l•:x. Committee 
191.1. Editor-in-Chid .\urura. 191..1. Cen­
cral. 
::I.I.\HCH IE 111. l�.\Lll\\'I:,.: 
Portia Literary Society. 
11 istory and l�nglish. 
LOlffTT.\ �f. H.\KFI{ 
\". \\'. C. ,\. Cencral. 
�lEln'.l)YTH Hl l)l)LI·: 
Primary. 
.\lbion 
l I istory Club. 
"\ Cl\ Hal ti more 
Swanton. Ohio 
FLORE"\ CE I·:. HO"\ I"\ I� Yandalia. 
Laonian Society. Cencral. 
l�l{i\ESTl :--:E �f. HL'Wl'O:--: Ypsilanti 
Physical Trainirn{. 
ESTIIEl, 1rn.\L'lll·: Sault Stt·. �larit• 
Ct·ncral 
Fl-:1{"\F IREXI� 111·: \l.:1.lt l:,.:T 
Limitt-<1. 
Pnnt iac 
l(>Sl�l'IIIJ\I•: .\Ll>l-:TOI.\'( 
· l'rimary. 
1·:Tlll·:L .\I. \RTHL"R 
Sigma '\u Phi . Ccnl'ral. 
ll 1·:1 { '\ I Cl·: L. :\ 1.1,l·:\' 
Lat in ancl C erman. 
c:1nn: .\I. nn,1sLE 
l.imited 
Shl'parcls,·illc 
i\!ason 
I kt rnit 
\\'1 '\11;1�1·:D T.OC!SI� l)l{()C)f, Dl'troit 
lktroit Club. Kinclrns,Ht cn Cluh. Kin­
clc-rg:i rtcn. 
11·:'\'.:ll·:BFLLE Hl·:C:O!Y 
· I lc•t roit Cluh. Hon,,r T,·achcr. 
I )ctroit 
Ccncral. 
C:l. \L'lll·: .\. IL\IWO\\'CLIFFI·: 
l,appa l'lti .\lpha . \\'ashtenaw 
Craits Cluh . ..\lanu al Tra ining . 
Ypsilant i 
Cluh. 
l ' \' \ !''.:UL\ HISSET Sanclusk, 
lklt a }'hi. 1.anni an Socict\'. Tltumh Cluh. 
\'ormal Cho ir. Y. \\ . (.'. \. C abinet. 
t·:nglish and ( lrat ory. 
l{l'llY F. ll()S \\()l{Tll llurt on. <>hi11 
Ohi o Cluh. trc·as .. Hnn<>r '1\:arhu·. Cu1-
,·r;d. 
JI \/'1:1, lll{<l\\''\ llait' 
\'. \\'. ,·. \. St11d<'t1I Co uncil. l'rimary 
:\l \lff :--:. DE\'ER1-: \L'X 
Catlwlic Clllh. t:encral. 
II \i'.fl. UTILE ll.\CO\: 
:-t incn·a Sc,cic:ty. Crnl'ral. 
11.\l'.l ·:L S. 1:ox 
11 ighland 
Lapcl'r 
\rt Clllh. l'\ormal Choir. 
I )ra \\ ing-. 
Hochcstcr 
?llusic and 
1-'U)l�E:'\CI� S. C.\r.! PllELL Crane! Ha,·cn 
l'uhlic Sch•inl , \fosic and l)rawing. 
:\I \ \ i,FY :\!. ELLIS 
F. I. Clt1h. Lincoln Cluh. 
llOIWTI I Y Hl' lrn.\ XI, 
Trnll! Creek 
Ccncral. 
H11hhcll 
L'ppn f'cni11s11la Cluh. Ccneral. 
Cl� \Cl-: \LF T . \  C \RLETO\: St. Clair 
Y. \\'. C. .\ . . Sec. and Trl'as. (211adrangk 
Clt1h Cennal. 
IS \lllZL I. CO:'\CO 
Thurni, Cl11h. Y. \\·. C. \. 
I'\ l·:i'. HL.\CK 
Port Hunll1 
Cl'JH:ral. 
Detroit 
\lpha lkta Sigma. Cl'lll'ral. 
1, \Tlll,:l�l:'\E C \l\ 
I 1rin1ary. 
Ypsilanti 
Fl{ \.\:l'l'.S \l{:\lSTi{(l\ l; 
1 'hysiral Training 
St. J>aul 
C<ll. 1>11·: CERTRl'l >F \C\ l·:I, Otta\\ a .  Ohin 
l )c•lta !'hi. C,·111.:ral 
1-:L''\ \ II. llERRY llighland J>ark 
kappa l'si. I lousl'i1nlcl .\rts. 
\.\:\ \ I·:. ll \ 1,ll'H South 1,an!,(C 
L'ppc•r i >l'ninsula l'luh. Ct•nt·ral. 
\I \llEL C. 11 . \ 1,E :\luskt·g1111 
l 'rt's. \ rt Cluh. Cra its Club. \ rt l·:ditor 
1<11-1 " .\urnra''. Drall'ing ancl \lanual 'l'raining. 
\I \ 1{11·: l,J·:o::-.:.\ ll.\RICII 
L'ppl'!' l't'11111sula Club 
South lfangl' 
<:t·n,·ral. 
l�I).'\ \I. HLll-:S ·1,:1.: lllissfil'ld 
\lpha Beta Sigma. Ci,·ic League Ct'n­
nal. 
Cl. \ 1,1·::\CF Cl. ll.\ !l':\Jli,1,1·:I, 
l ,appa l'hi .\lpha. C raits ('luh . 
n;l\\ ('Juli. Fontliall '!\·am. 
Tr:1ining. 
I >c-xter 
\\'ashtt• 
:\lanual 
IOSEl'ltf :'\I·: ll \ llCdl'I, 
· l.:111nian Soci,·t� English 
111at1cs . 
\\\·,;i llranrl1 
an,l \lathl'-
.\I\R C\l ,ET C BL\ \ l' l l \ ln> l{11,c111111111111 
!'-t11n· 'l dhng l'lnb. C1rls' I 11d1111r \ln·t. 
I ,w iisl, and ( lrat11n· 
A. R.\Y:'v[O:\]) C·\HR \\'hitehall 
('hi Delta. J\'la th('matics Cluh. Y. ?IL C. 
,\ .. Library Staff. :\ormal Choir. 
J·TF \ E. Bl\O\\
°
:\ 
Ztt::i Tau .\lpha. l'rimar�·. 
!II\ llEL HIWTHl·:1-:'J'().\' 
Primary. 
t·:LS \ �[Al{(;LJERITE l\lW\\ :\ 
Ionia County Cluh. \'. \\'. C. .\. 
Spring Lake 
Crane! l{apicls 
l'nnland 
Limited. 
CO:\ST.\:\CE E. lll{.\lKl�TT ls1ml\·. 1lontana 
l'nrtia Club. Quaclr;ingk Cini,, \'.\\'.C .. \. 
Pri111ary. 
1f \lff HUff 
Cennal. 
:\I:\ \ .\. HCl<Xl·:TTI·: 
Halcrnn C'luh J,imitcd. 
Henton Harbor 
Osseo 
Fl< \:\CI·:S I·:. Hl'l{l{I \CTO:\ t�rancl Blanc 
!, i nckrgartcn ('!uh. l, in(krgarten. 
I{\� Bl{.\ \'E'\1)1•:I, Stnckhridge 
l'hi Delta l'i. \\ eh,ter. Science Club. 
\' ?II. C. .\ . :\nrmal Chnir. Student 
l'nuncil. Physical and :\atural Science. 
\\'l\lFl<l·:I> 11<1·:'\I·: lll'SII 
Ionia Cluh. Limited. 
Hmn:11 
-• 
11 \/.1·:L lll{< nt IY\' 
l'rimary. 
.\[11,kl'gllll 
I.II.\ \ l)El.\11>1·: H l(TFOl{I) lronw,",d 
L' l'. Cluh. Y. \\" C \ . .  :'\ormal Choir 
t:,·nl·ral. 
.\I\! ,'\ lll'SII 
I I 1story and English. 
<; I{ \ l' E B ! {  \ \' 
l pp,·r 1\•ninsula l'luh. l . imitl'd 
S.\ I)! I·: COOl'l!.R 
Sl11 Sl'l' l'luh. Primary. 
I{ \(.'111(1. \ Ill{()\\'\ 
I ,annian .  < l. F S. l :l'11l'ral 
Cl,.\l'I·: ll l' \'.\l l' Hl·.U, 
l'nll,·:.:l' fl. I·:. S. C,·nl•ral. 
Tl ll·:o \. COl{'\ELI. 
Shi-;-.;l'l' ('l11h. Cl'ttt•ral. 
\!) \ 1:. C \ ! ,(:() 
\ \ \ C \ C,·1H'ral 
.\I \ In l·:1.1/. \IIETII CO\ ! ·:LI. 
1-:n� lish and ( :l•rman. 
l{o,k ion! 
l'aluml'l 
(hl'llSSO 
Saugatuck 
Corunna 
!kill'\ Lil' 
\\ hill'hall 
:-.:t·whnry 
1011\' H. HELD 
· Fu·ris Institute Cluh. \ 
Ceneral. 
UlUSI·: BIWTIIF.l, Trl"\; 
Ceneral. 
RL1'l'll ?IHR\' CO\\ \N 
Washtenaw Cluh. Ccncral. 
�I. l�L.-\'.\'CI I BRFTT 
Ci,·ic Ll·ague. \'. \\'. C. 
and Fngli:h. 
!WHEW!' R. FOR'.\'ER 
Zeeland 
?IL C . . \. 
Pon Huron 
,\1111 .\rhur 
Crand Leduc 
\. 1-1 i,-tory "' 
. \ lpha Tau Delta. 1:crris I nstilutc 
Cat holir Student,' Lcag-11e. l.incoln 
Cencral. 
�\lunith 
Club. 
Cluh. 
.\l.\l'l)E Bl.SS:\RI) Crncral. 
I larhnr Springs 
l.I·:UJ.\ BEW\O Ypsilanti 
Senior-} unior ?lfl'l'l. C,·neral. 
Ci,()I) \,\1ER K.\ Y llrooklyn 
C,·nl ral. 
\\ 1 Lil\ HR \DLE\' Uad .\x,· 
Tlll!mb Club. ?llath Cluh. \. \\'. C . . \ . . \!athem:uics. 
F! .O\'I) BOl'<:ll'.\'I·:I{ ?l[ch-in 
\ .• \!. C. . \. Gt·neral 
•-ii!!!!!!!!!!!!!!!II C --
• 
C. l ).\ LI·: c 1...: 1n' JSS \\'a\'lle 
\rm oi H onor. Detroit ( ' !uh. Fonthall -
Team. Haschall Team. Track Team 
J \askcthall Team. :\[ athcmatics. 
\f \ l,a ; \ H l·:T PORTE!, Cl{OSBY Crccmille 
Theta Lamhcla Sigma. Mat hcmatics Club. 
Honor Teacher. Mathematics and l lis­
tnr_,·. 
:\1 \II LE .\ .  E \ C FR 
l 'rimary. 
lff TI I C LE\ E 1 ).-\TSO ::\" 
L:. l ' .  Cluh. :--:ormal Choir. 
T raining. 
.\ :--:\ \ 1-:. D1c1, 1 :--: so :--: 
l .i 1 1 1 i tcd. 
E\ 1-: 1 , y :--;  :\! . Cl{l :--: 10 :--: 
L ·. I '  C'lui>. Ccncral. 
FLOY! ) l·:\· :\ :--:S 
('nmmerci�I Tcaclwrs' Clul ,. 
cial. 
CL \ "E CO\D J  \ ::\"  
1 1 :d� con C ' luh. ( :cnl'ral. 
I lo well 
l 'ainsclak 
Physical 
l 'nntiac 
Crccnlancl 
::-S:ortlwilk 
Comml'r-
I luhliarclstnn 
:\I \ l{ C l.El{IT i·: 1 )( ) 1 ) 1 )  Pomona. Cal. 
Si!(ma '\u Phi. :\ l anae;er Senior :\larch­
int;. Physical Training. 
J I·: \ :,-:  :\ J .  1 )1{ \I, E 
:\lus1c and Drawing 
Yak 
M ,\TT rn C \ R:\ l E l, 
l l :.ilcyon Club. l'rimar0 . 
Chesaning 
S. B. C l { (WSE Ypsi lanti 
\\'ashtcnaw Clu l i. :\rm of l ionor. Cra fts 
Club . .  \thlrtic Counci l .  Footbal l .  Base­
bal l. Track Teams. \ l gr. Haskethal l. 
:,. r an ager J uninr-Senior :,. I cl'l 1 9 1 J. 
1\tanua1 'rr;\ining. 
I{ \ C l l FL B K \ L  C ll .\ D\\'1C1, Detroi t  
l )ct rnit C' luh. l 'lwsical Training Club. 
l lasketbal l ,  · 1 �- .Manager Scnio� .\" <:11·­
co111b. ' J..J .  Physical Training. 
V l ·: l{ .\" . \  ). f . \RIE l� L.RDl·:J\'O ] )etroit 
D<:t rrnt Cluh. Ccneral. 
M ,\ l,'. Y D l  . .\"I)( ) .\"  l spheming 
Theta Lambda Sigma. \ rt Cluh. Cra fts 
C:luh. Catholic Club. Pres. l ·. l'. Club. 
Dr:l\\ ing and ). [ anual Training. 
ESTI I ER C \ J I Ol ) .\"  
Pri tnar.\ .  
Houghton 
J. u:o.\"  CR! P PS Deertielcl 
(.'hi J )clta. Sec. \ " .  ).f (' .  \.. l .incnln 
Club. ).fath Cluh. Stu<knt Council. 
('hemistn Club. Socn· r 'l\·am. Senior 
l lasketbai l  Tea 111. I'l l \  sical Science and 
:-. l athernatics. 
CL.\ !,.\ :-. 1 .  CIWSS 
Limited. 
Spring .\r l inr 
CO \'ST \ '\ C l·. ;\ I  C \ :-SI B l " !{ .
. 
l"l l l l l'l! C J ·:a�tern Star. l ' rimar� . 
). [ ilan 
1 1 . \ / 1'.L  l ' \ l ' Ll '.\ 1� J ) l·: .\"TO.\' l l ighland ! 'ark 
! 're,. l ktrnit Cluh. l 'rimar�.-
l'F \l{I, L. l'(Hll'EI{ llarhnr Springs 
�limn a. \ \ '. l' \ .  rahinl'l. Stucknt 
l' ,unril. l.anni'1n. Stnr, Tl'lling ('!uh . 
. \,,'t Fclit,,r \urnra I·:nglish and I !is-
l >r) 
�l \i{\'l \ S. l' \Im \  httt•hall 
l'h1 i >dta l 'i. \ �!. C. \ .. Linc,,ln Cluh. 
omni l'hntr. l.ihran Staff. Tn·a, 
S ni<>r -.'!:is,. Snrrt·r '[\·am. �lath. and 
�1..'1t 11l'l.' 
\ 1 ! l 1, \ l· I lt )( l 1.1 TT! ,I,'. 
\ \\. l' \. (;t'lll'l'al. 
1: 1.Cll,l·\-.T \ l'L'l'l.1-'.l, Sh din 
l,:tnlllan Snril't) I·:nglish ancl I li,tnr) 
1:1,0\ ll \. l'L'l,TISS \ p,ilanti 
l'hi lklta. Scit·ntific Snc1t·t,. :\latht·mati 
ral \.'!uh �lath. and Srit·;icl'. 
I. HI·:I,'.\ \lll·:T'l'I·: Cl,l'.\10 Crt·t·nland 
l'. l'. Cluh. Cathnltc (.'!uh. \ormal Chntr 
( ;l'tll'ral. 
II I·:I .!-:\ 1'1.<>I, I\ E C \I\ 
\  a,111rna\\ l'luh. l'rimary 
!'OX\ :,11 \ \ C \RIWL 
\ntn111 l'hark,·01x l'luh. 
man 
II \1{01.ll I{. lll'�l lll,ILl,I� 
Chi : kit a C :l'neral 
\' psilantt 
l'l'ntral Lakt• 
Latin-l:l'r-
Tr,1n· rsc City 
L<ll'ISI·. Sl'I·:\SI·:R I)\\ IS Escanaba 
I,• nrkrgart,·n l'lu '1. k 1ndl'rgartt·n. 
J' \L'Ll\'l'. I�. Cll.\.\ 11'1.l\' 
Sign1a X n I >hi. ( :eneral 
Charlotte 
H \Zl�L Fl·:I{\' .__·R \\'!·: Linden 
(;,,_()a Club . .\ latlw111a1ic, Cl11h. I listory 
Chh . .\ lath. and llistnry. 
\LT \  F. CO:\Cl·: I{ Owosso 
Shi-Sec Cluh. Ceneral. 
E STiii·:!, C. C \SSIIJY l,i,·cr l�ouge 
CathPlic Cluh. I h-tniit Club. Ccncral. 
l,L'l',1 .\ I. llE\'I SO, Durand 
Y \\'.  C. , \  .. Shi-Sec Cluh. College East-
nn Star. Crneral. 
l·:J.Ol'ilt L. C \Wl'l�I, 
l[alcyon Cluh. \'ormal Choir. 
R L .TH I'. DO\', \ I ll' 1-: 
Brooklvn 
Cencral. 
Halcrnn C'luh. !'res.. Catholic 
\\ aslit<:na,,. Cluh. J lnnnr 'l\·achcr. 
era!. 
ll rookl\'n 
Club . .  
Ccn-
.\l.\\°;\[l,: C. ll0.\11\'ICK 
Thnmh Cluh. Catholic Cluh. 
\ \: 11 ·: I )RO L' f LL \ I, I )  
Catholic Cluh. Limit('cl. 
!..\l'I, \ l'RSU, ll0:\11\'ICK 
Thti,111 , <.'luh. (';1thnlic (.'luh. 
T,·re 
Limited. · 
Ecorse 
Tnc 
Limit<:d .  
\ I I(' I·: I·:. CI HSO \' i)etroit 
Tn·hk 1..'ld. Dl'lrnit (.'J11h. ( ;t:nnal. 
1:L< lR \ It C \TE� Sa11d11,k1· 
\. \\·. l'. \ .. '.\lathunatir, Cluh. '.\lathl·-
111ati1..·s. 
\I !Cl·: !'!·'. \l{L Fl{l·: l·'.'.\I \\ 
\ .  \\. (' .  \ Prin1ary. 
'.\I \I{ ( ;  \!{ET I,. <TT'.\! \\' 
Z,·ia Tau \lpha Primary. 
\'p,ilanti 
.\ lnnrne 
lll·:I> \ l l lCLIIX\'1) ,\ la111,tique 
l'pper l'cnin,ula Cl11li. Limit,·tl. 
.\11\\'11: II \;(;( IIL \I, 
Lannian. l·:ngli,h and I listt,ry. 
.\I I l,l)i{ l·'. l l  I·:. 11 \ .\1 11,'J'()\' 
C :t:ntral. 
.\1 \Im·: 110\\'Ef.l. 
l'rimary 
l'harlntll' 
\lhion 
.\I \ l{I, C. fl]l;I IT Howt:1 1 
\. \\". C. ,\ .. '.\Iathl·mallc, (.'!uh. I lnnor 
'J\·arl1l·r. .\! a thematic,. 
FI.Oln·:\'(.'I� .\I. Hl'RI) i)avison 
\. \\'. (.' \ .. Cc· ()a Club Cl·1wral. 
11 
;\J.\1,1 1� nF. \'!'l,l CI·: C. \'1l l' 
( :encral Cnursc. 
IU"J'H C. C.\1Il' 
Primary. 
. \nn . \rhor 
\' rsilanti 
L. \l.'I� \ Jli\°:,1,:ss COE \'psilanti 
. \lpha· Sigma Tau. Y. \\
°
. C. \ .. Stoic. 
\\ a htenaw Cl11h. Latin-Ccr111a11. 
IIl·::s;w1· S. CH,\Sl·'. Flat Rock 
\'. M. C . .  \. , l.incoln C'luh. Ci\·ic League. 
S0cccr Team. Capt.. :-ic:nior Challenge 
Committee. �f.gr. Shot l'ut. :1kn's �leet. 
Track Team. Ccncral. 
F. F:11 �I \ D. \ lY<-; 
Ohio Cluh. \'. \\'. C. . \. 
ing·. 
ESTl!FI� .\. DOC111.E 
Limited. 
l'.L \D\'S DlCKI \°SO\° 
Cencral. 
\V clls"ille. Ohin 
Physical Train-
J, ,hannc. herg 
Hlis. field 
11,l·:\°I•: i\f. 1)1'.il·:l S l luhhell 
L' P. Club. Cathnlir Cl11b. l:nma11 and 
Eng Ii. h. 
ET F.L '.\l. l'HI Ll)S lkllaire 
Charlcn,i x-. \ nt ri 111 Cl11h. C:t·nnal 
.\I I CI·: L. CL"TT I ·c TccunN:h 
0. I�. ;:; . \rt C'luh. \. \\. C .\ Jlra\1-
ing and �lanua1 'C'rainin�·. 
El )\\ .\l,l l \l{Tl .1-: Y CJ· :1,: Detroit 
l'hi l ll'!1a l'i. St,,ic. Y '.\l. C. \ .. \\'l'h-
s1er ('hh. l letrnit Cluh. St11cknt Cnunctl. 
,·ice-pr!'sicll'nt Oratnriral \ss'n.. llusi-
lll'SS �lanager l<Jl.l ·· \urora 
..
. S,ircl·r 
'l'l'a111. Track Team. '.\l,,thl'matics. 
\I ICI·: ,\1. lh:\ Cll·: 
Portia Ltteran Soci l'ly. 
Drawing. 
Cl.i" .�11·:.\TI '\I·: E. F\'CJ, ISJI 
Cl'neral Cnursl'. 
J·:T 111:1, I.. F() I� I) 
Cl'tll'ral Cnurse. 
'I psilanti 
\ rt CI u h. 
lknton l larhor 
\Jhion 
1-:1011'\II·: \. 1·:I .. \J�'. \'ukan 
l·ppt·r l'rnins:tla Cltth. Sl'r Y. \\'. C \. 
Lat in ancl Ccrman. 
1:,.:1,:r �! H ll,I) 
Trl·hl,· Cid. Primary t'Pur,,·. 
1:1,JTl I '.\l. 1· \ J�\'S\\ 01(1'11 
Cl'm·ral C,,ur-e. 
'l"n.·nton 
Ypsilanti 
\\ IS FJ·:,T<i\' 
'\ormal Choir. Stnic 
1:nglt,h and 11 istnr�. 
T ,t•,ington 
Tltumh Club.' 
1·:STlll ·:I{ I .. l·R \\'I, 
'.\li1wn·a 'I. \\ . C . . \ 
tnr). 
\ ,·,,ca 
l·:ngli,h and ll is-
'.\ 111.  I >I{ I: I l \ . Fl l h: \ I· :\ 
:\lathl'matics Cluh. Cl'twral. 
Frank fort 
A':\>-\ FI-WFHLI CH 
Limited. 
Tra\·lrse C:ty 
lWY. \L l·:. F':\CI.ISH I,ent City 
.-\lpha Tau Delta. Y �I. C . .  \.. cabinc'l. 
Treas. Oratr,riral \s. oriatinn. Lincoln 
I lt:hating Club. Stoic ;\[athematics Club. 
Chemical Club. :.\la thematics and l'll\ si-
cal Sciencl'. 
A!< t\11 C. 1:_\l<\\
.
P.LL 
l>elta Phi. l'rimary. 
Qnincy 
,\':\ '\. \nJ<'.LLl: ':\. Fl{l ':\1' Detroit 
l'i 1-.:appa Sigma. I let roil Club. ':\ormal 
Choir. SnrnritY 1-�d:tnr. 1<J'-1 ··. \urnra 
..
. 
F:nglish and 1 -li. tory. 
11 \ RY FOOTE <:rand Ledge 
Ceneral 11lanager r;ids' }.led. 191 �- 11lan­
ager Senior .I ump. 1<)1-1. llaskctball Te,:m. 
Physical Trainin!! 
l'Fl{l{Y c; FR.\.'IEI{ '.llarlctt2 
l'hi Delta l'i. Crafts Club. l.i1m,ln Club. 
Thumb Club. Class h,othall and Sn�cl'r. 
lu111nr Cla,, ]'res .. Y. :\I. C . .  \. :\lanual 
;fra1nin£:. 
Jn Tll  LOl. lST·: FOSTl·'.I{ \1111 \rlnr 
\\"ashttna\\ ('(uh. 1.atin-Ctrman 
l)CllWTHY Fl�ITZ 
L.llin and (;L·rman. 
11 ELF>- Fl ':\ CII 
H isl< ,ry and l ;,·rman. 
Saline 
lHll·c;1, \S II. F1·:1rn11:Y l·hty 
Chi l )l 'lta, Track T,.•am. ,;,·1wral 
• 
.\! \:'\ I) II \IWJ:-, :\lilan 
l,appa l'hi \lpha. \\ chstn Cluh. \\'ash 
t<:na\\' l'luh. Orat,,rir,11 lloard. Sc·ni"r 
(.'la,, l'n, idcnt. Oratory and l'hysir,. 
:\! \1{11·: l ll'T<.'lfl\'SCl\ 
C,·nl'ral. 
('ad1llac 
\I,(' 111 I l \ I, I) \'. 111 ·: \' \' IC \ R I kl rni l 
. \lpha Tau I )clta. Dct roil Cl uh. I lonnr 
Tearhc•r. Kth Crack. Physical Science. 
Cl·:Ol,CI·: ,,. llCRST lfrl'SC 
l,appa Phi .\lpha. ;\lath Cluh. Thumh 
Cluh. Snrcl r Team. :\I at hl'matics. 
1-:·1· 111·: I. II \ In I-:\' 
Primary. 
I .I'. \ 11 111·::s: I ll·:I, SH OT 
Sigma \' u Phi. Ccnl'ral. 
(h·id 
llrnoklyn 
(' \ l , LISLI·: II \L'SE \'p,ilanti 
Soccn T,•am. Commercial Teachers. 
Cmn mr rr i a I. 
lll·:ss11: 11 \ \ E'-: lktro1t 
Detroit ('luh. Zeta Tau \lpha Primary 
K \Tl I !,i·:I·:\' fl \ \' \'()\' ,\1111 .\rhor 
\'. \\". C. \. Ccnnal. 
()1,1 \ l·:I, ll lll·:\L\ llad .\xc 
l,appa l'hi \lpha, Thumh C:luh. :\lath 
Clnh. Track Team. Cl•m•ral. 
FTII EL E. I W. \ KI� 
C :t•nc•ral. 
I. H L ' R\'S lT!.LER Frnton 
.\ lpJia Tau lklta. '\"ormal Choir. ] okr 
Fditor \ urnra. Class Soloist. Ce1,-eral. 
111·:Ts I ·:\ ' C'. R. E.\TO'.'\ 
l 'rin�ary 
�r 11skcnn ] !eights 
�I Y Wr l .E \. EL l . 101' l' Sault St,·. �l aric 
:l.hthrmatics Cluh. l 'pp,·r l'e111nsula. 
:I.I a thematics and Ci:ngraplw. 
CL \ I{ \  \ :\' '\.\  C l f .\ l{LJ -:S 
J.'n\'lish :ind I l istnr� 
I larhor Springs 
F F I{ \' �I \ 1{ 10 '\  C 'RO.  · 1, Ypsilanti. �lich. 
, . \\'. C. \ .. I lonor Teaclwr. Primar� . 
l·: I ) \\ \ l ,ll \\ C<H:Y l l lisstielcl 
Fnnthall l {csnH·,. Cl'nnal. 
EU: \ \'OI{ Fl 'I.Ll·.R Byron 
Sh1-Sel' Cl11h. , . \\' C \ C,·neral 
S \ l{ .\ 1 1  H EU l l t' H  
Li mi tell 
EI.U:, E. 1 111. 1 . South L\'(ln 
, \\ . l'. \ Engl t,h and Hi,tory. 
-• 
PrattYilic 
Lninnvillc 
1 ; J, .\ C E  \-. H .l.,.:\CK Bi rmingham 
,\! at l' . Clu ! ,. Civir L<'agt1e. Catholic St11-
cknts' C ' l t1h. r .eneral. 
1 1 . \ H i ) T ]) .-\. I IE \" J J FF:�; J J ( )T Hrooklyn 
T i ncoln Club. Tacksc m C0u11 t y  Club,  De-
hat i ng- Team r91 .1. Stat<' ! )clegatc Ora­tc,rical Hoa nl. G('nern I .  
l� l "L' l l  F. l l l TT Spring Arbor 
I l alc,·m, Clt1h. :-1 incn·a Sncict \'. Pres. 
K incfcrg-artcn Clas,. 1, i ndergarten. 
H .\ l. 1 ·: T ,  F. H l  F F M ·\ X  Elsie 
Craft.  Club. i\ [anual Tr;iin ing- and Drn w-
ing. 
C R . \C I·: 1 1 . T-1 0 F F 1 1  \ :\'  Nl ancelona Catholic Students' Cl 11b . .  \ n l ri m-Charlc­
nli x Count ,· Clt 1h. CC'ncral .  
\ T . l C E  B E R E :'\ I C E  ll O H  \ H T  
i )dro i t  Club. Y .  \\'. C ' .  \ .  
R i  n:r lfouge 
C :cncral. 
l )O l �OT I I Y  .\. l l O D F :'lr \ 1, 1 ·: R Charlot t e  
Sigma X u  Ph i  . .  \ rt Cluh. Drawing. 
\ T I . I E :d .\ Y 1 - l  I � ES l lig l{apicls 
1 ·\·rr is l nst i tutc Club. Thumb Club. Ccn­
cra l .  
I l l . I .I- : '\  1 ·. L l Z  \ l l l·:T H 1 1 0 R \" l l l ·:H C K I{ 
\\'i l l iamstnn 
l .at  in-Ccrman. 
! Y :'\ .\ I I O C S I•'. 
l 'rirnary. 
Y psi lant i  
B E R N.\ R I ) GOO Dl { I C H  Ypsi lant i  Ph i  Delta  l' i .  Fnothall Team. Haschal l  
Team. Basketball Team. Physical Sci ­
ence. 
1n "T l l  n. C O L D B.\C H  Shagrin Falls. Ohio 
Ohio Club.  P ri mary.  
C O i{ \ l•T l . \ r. Gi , 1 ". R U "lll Holland 
Cencral. 
lmSS I E R E B ECC:\ G O L DST I C I( Bellai re 
Charlernix- .\n tr im Club. English and 
1 1  i� tory. 
\ T l{ \ C l T C I- l I �U, E"art Y. \\' . C. :\ . ,  I l alcyon Cluh. Ccncral. 
S,\ D I E  COLDST I C K  Hellairc 
CharlcYoix-_\n t r im Club Engl ish and 
I I i  story. 
L I L L I .\ ;( '.\L-\ l{ l E  G IU FF I ;( C rand Rapids 
,\ lpha Sigma Tau. Sec. Grand Rapids 
Cluh. ;(ormal Choi r, Honor Teacher. 
Ccneral .  
v 1 rn .\ COC.G ] ;(  
C<'nl·ral. 
1:-Tancock 
J l .\ l{ O T , D  I�. Gc rn DO \  Detroit 
Kappa Phi .\ lpha. Detroit Cluh. \\"eh-
lcr Club. � [a th  Club. Soccer Team. 
:\fathematic� and Scicnrt. 
rn l·'. \ E  r; \ R R ETT 
(.'olkge Eastern Star. 
:'\fomcnce. 1 1 1 .  
l 'ri mary. 
�I IC\""()'\ T. KILT\:\" Ypsilanti 
Crafts Clul,. ).fanual Tr:.iining. 
HL.\\""l'llE Kl�XYOX 
l �LIH'ral. 
C ra ml Ledge 
l,CT.l: ).f. L \l XG l rnn ).!ountain 
Y. \\'. C .  \. Jfo.tory and En!.(lisl1. 
llEl ·1, \ H l\f. LOG.\X \·assar 
Theta Lambda Si!!ma. Thumb Club, \""or-
111al Choir. Pub!\c �chool 1lusic. 
1·:l\D.I \ HERTIL\ KKOLL 
Cencral. 
Ludington 
:\'.\DI \ I.l'XDGRFX lrnnwood 
l·pper Peninsula C'luh. Ccm:ral. 
lll·:R'\lCE HLLEX T.OREE Ionia 
I onia County Club. Primary 
l)OROTHY ).L\RGl'F.IHTE LO\.EL \XI) 
).filan 
Cnllrgc Eastern Star. Primary. 
).L\ RY ).I.\C G.-\R\T\. 
Honor Teacher. c:cneral. 
PIJYJ.LI� L \:\'DO, 
Treble Clef. General. 
Imlay City 
,\llegan 
:'.\!\" \ LA"l'RETTA JERi\L\1':\ Escanaba 
l1 . l'. Cl11h, Catholic Cl11b. General. 
IR1L\ n. KOLL.\R 
General. 
RUTH KELLY Bad Axe 
Thumb Club, Portia Society. Primary. 
LE\"A T.1LLEY 
Pi Kappa Sigma, K. 
BelleYille 
Kindergarten. 
,\LTCE DOROTHE.\ K IRKPATRICI, 
Ann Arbor 
Harmonious )Jfystics. Conservatory. 
EHMA G. l<UXE Adrian 
Art Club, Public School 1fo ic and 
Dra\\'ing. 
Rl'TH 0. LIXDER 
Ceneral. 
MIL! >RED ,\L13ERTA LJ::--;'TOX 
\'. \\'. C. A. General. 
HESSJE LUELL\ KEE!lLER 
Thumb Club. Primary. 
Xor\\'ay 
Britton 
Bay Port 
\\'l\"IFl{l�D LOSIIBOGCH Crossville. Tenn. 
Primary. 
IC 
\"andalia 
_I. EI.E \\"OR JOH\"SU\" 
Ccneral. 
I\' \ \L LYOX 
Crneral 
\\"hitehall 
\[ayvillc 
Fi,OlH:\"CI� E. KAXE Ironwood 
L"ppL't· l'L'ninsula Club. l.imitl'd. 
I·:. l L'Ll \" I·: K l•:RR 'l'itus\'ille. Pa. 
· J.;ionian. Y. \\'. C. .\ .. St.,ic. Student 
Cnuncil. English and l l istnry. 
lffl'. \ 1, 1 \"C 
Cl·nrral. 
Detroit 
l�,\1 1 LY ;\I. F. K\"OX Clarkston 
\". \\". l'. .\ .. Oakland Count) C lub. (;l'n­
eral. 
\ I·:!{ \ U ll;.\ \" Quincy 
1.annian Soril'ty. ( :c'twral. 
I·:\ · \  I. L \L
T
T lll�RS lfrutus 
( :�·nc r:d. 
LL Cl LI·: \f.\ RT}J.\ L \  \\"LER 
Zeta Tau . \ lpha . CL·neral. 
Stucknts" Club. 
Pl-: \ I{ I. I,\"\"(' 1 1  
Cl'neral. 
\\"illiamston 
Catholic 
\ \' yandnttc 
.:-!.\DELl\"E Kf;:N\\ .\l{ll Jackson 
Zeta Tau . \lpha. Lac,nian Socict 1·. Jack­
son-17aton Club. Catholic Club. c:eneral. 
Cl·:WrnCl)F ill.\lUE l-ll'\"T Springport 
Crafts !uh. \'. \\'. C . .  \. illanual Train-
E. 11.\TTJ 1_;: JOHNSO\" 
I lakyon Club. U. P. Club. 
!·:Sea nab a 
l'ri111ar1·. 
,\G\"ES Cll RI ST! \"E KL.\C ST.\D 
21Janistiquc 
l'. P. Cluli. l lonor Teacher. Primary. 
OTTO F. J E\"S Ypsilanti 
Chi Delta, Washtenaw Club. Y. M. C. A. 
General. 
lS.\BEL KKlGf-lT 
Charlevoix-Antrim 
League. Primary. 
ED\'.\ T. KELSEY 
Primary . 
Central Lake 
County Club. Ci,·ic 
_-\Jpena 
• \l.\R\' .\. ]OH\"SO\" Iron ;.fountain 
L·. P. Club. General. 
FU)IU:\"CE KITTIH:DCE ilfarshall 
Y. \\'. C . .  \. l'rimar�. 
!�OS.\ .\. JOH l.l \" Toledo. Ohin 
Y. \\'. C .. \ .. Ci,·ic Lt·aguc. \"atural Sci-
1'11ce. 
•-ii!!!!&!!!!!! 11 C -
l j 
.\LIC'I� M. JOl l:\"SO:\' MPorcstnwn 
Gcnrral. Ferris J nstitutc C'luh. 
E:.\l i\l ·\ }I. lOXES 
,\lant:al · Training 
c .\. 
,\1111 .\rbnr 
Craits Club, Y. \\'. 
K \Tl !.\RI \:E L.\ SALLE 
Pri111ary. 
Porlland 
I ESSIE E. MC CALL Yale · English and Ilistory. Y. \\'. C. A .. Stoic, 
Cil'ic League. 
HESS H. L \ WREXCE 
Ceneral, Treble Clef. 
H.\TTIF KX.\PP 
General 
FRED.-\ ,\. MOFFAT 
Graded. Y. \Y C. A. 
:\F\'.\ 1L U)\.E\\'ELL 
C('neral. 
Hudson 
Hart 
\"as ar 
South Lyon 
.\:'\:\".\ :.\L :.\JANDElffJELD Houghton 
Primary. Ferris Tnstitutc Club, Catholic 
Students' Club. 
HllOD.\ 11 E\:RTETT:\ :.\JC :\"ABB Xegaunce 
Graded. Upper Peninsula Club. 
--
Jli".Wf 11. H.\RTC :1-:1n.\K llollancl 
Commercial Teachers' Club. F. 1. Club. 
Commercial. 
ELl. l·:\"" 1·:. COCLD Ypsilanti 
Crafts Club. ,\rt Club. �fanual Train-
ing- and Drawing-. 
Tl:\'.\ �l. llOLL\XJ) Cadillac 
Ccncral. 
G,\ 1rnn: Af. HA :-(Kl :-(SO:-( r.rand Rapids 
Crand Rapid Club. Primary. 
C:\ROLJ:-(E Hl'BH:\ RD Ypsilanti 
:-:;igma Xu Phi. Primary. 
X J:-(.\ �f.\ Y HART Rclle,·illc 
\'. \\'. C . .  \ .. Mathematics Club. 11ath­
ematic. and History. 
ALI CJ� Tmn.sr \ JKr.�f,\:-(SQ:-( 
\'. \\". C :\.. (;cncral. 
M:\1(10'..: H -\�\°�';F:-( 
Primary. 
DO\" \".\ \ E\'J.\ HOYT 
Eni!lish and 11 i. tory. 
DO I{ \ �f. COK \ Y 
!-,tnic. 'i . \\". C. \. Cl·nt•ral. 
C adillac 
Manistee 
r.aylorcl 
Xash,·ilk 
--
.\I.T\ :..1 :\f.\SU, 
C: rack d L'tiurse. \'. \\'. C. . \. 
F1n,c1,:s 11rn, E )!.\H \D)' 
( :ennal. 
\ \'acnusta 
T rl·nton 
H 1-:LI-::\ C \Tl 11;'. I{ I ,.1,: ]v.l CT. \CC.\ RT 
C�rm':-al. Detroit C lnh. 
l).\ lS\' :..I ITCH l�I.L 
Ccn('ral. Ci,·ic League. 
�I\ lll·'.T. ?.IIT CII F: LL 
Crneral. Civic League. 
f,l)lS E. :\ll·I.-F[TT 
l,indc rgarten. Detroit Club. 
F LOSS ire CLOY 
Ce1ll'ral. Y. \\". C . .  \. 
H.ivcr Houge 
Battle Creek 
llattk Crcek 
l)ctroit 
Fair Crovc 
E.\l{ L E  J\f. :.I UM lf  Leslie 
Cem'ral. \'. M. C . .  \., \\'cl ister Club. 
HL.:TI I 0. ?\'.()RI) Iron :\lountain 
Cc·ncral. Portia Litna ry Society, L.:ppcr 
Peninsula Cluh. 
L E,.\ B. :.1D,llff 
Ccneral. Y. \ \'. C . .\. 
Leslie 
IIE CTOk .\ . .\ICCfxl.\l�[O;( Cam·illc 
.\lpha Tau Delta. F. l. Cluh, Lincoln 
Club. ,\drian l)el,atc. Olivet I )chatc. State 
Oratorical Contest. Ccncral. 
.\J.\l{Cl.El\.lTE :\ . .\ll�YirnS Owosso 
Shi-See Club. Honor Teacher. Ccncral. 
c:L:\ DYS MORlW\\' 
Berickn C'luh. (\cncral. 
lknton Harbor 
:\L \ Wl'J I.\ E. ),,f:\ so;-; Paw Pa". 
l 'ul>lic School .\1 usic and 11 istory . 
. \1:\1.\ .\L\l\.lE MUST0:-;1,::,._: Hancock 
L. I'. Cluh. lli. !(>r) Cluh. Laonian So­
cict)·. Y. \\'. . :\. I listnry and English. 
�I \DCl·: 1L 1l lLLF.1{ 
Physical Education. 
Chesaning 
LL.Cl E I .. .\LJLLS Sparta 
.\I inC'rva Literary Sncictr. College Peace 
Orator. Clas, Pnek,,. Ccncral. 
111·'.lrnl�Wl' F.\h'.L .\lOORE Toledo. Ohio 
. rm of Honor. Chemical Clul,, Athletic 
.\ss'n .. Sta�e .\lana[<t:r n( "She Stoop. 
to Conque1 .'' Cnmedy Cnnccrt. '13. 'q. 
Frn,thall Team. llaskethall Team. Track 
Team. aBsehall Team. Phy,ical Science. 
j()'\I·. ,,,::-.:1�s .\[Olrn!S 
Honnr Tcarher. 2<1 Cra<k. 
( :l'nl·ral. 
II I ·.1.1-'. '\ '.11 C .\ ll"L u: :\" 
111:-tory and English. 
Chil· 
\\"nodruff. 
Yp ilanti 
LTCTL D. :Vf.\TTOOX 0\\'0SS() 
,\ [annal Training. Shi-See t 'l11h. Y. ,\1. 
C.  .\.. Trea,.. .\'ormal Choir. Crafts 
Cl11h, Ci,·ic LeaguL . .  \thktic Editor \u­
rnra. Class Football 
l lET.E .\' .\ ).fEU \ ). JC  DO\\"ELI, l lowell 
).la thematics. ).fatlwmatics C lub. J lonor 
'f,,ach,·r. 6th Grade. 
\ l \" r  \ .  · i,: B. ).llLU·: R  Jktroit 
General. 
EDIT ! l E. U DKl·: Ypsilanti 
Ccrman- T ,a tin Course. 
ETIIEL .\ . ). [ \ C K \Y Corunna 
r ;cnC'ral. Shi-See Cl11b. Y. \\'. C .. .\. 
H l ·:J{ \ l l'E \ . .:\ I  !LT.EK Detroit 
Ccncral. \ ' . \ \'. C. \ .  
Pl·: \ld. T \  \ .\' E\\'CC L\IB ).filford 
). ! athematics ancl H i story, Ci , ic League, 
).fath. Club. \ .  \\-. C. :\., Oakland Cluh. 
CL \ l.l)F I{. KJCHOLS Custer 
Cen<'ral. F. T .  Club. Class Fnothall. 
).! \ "1T\- I{ \ Y ).fOC WE Ypsilanti 
).!athcmatics. Football Rcsen cs. 
II ,·:! , ! ·: . F. ).J 0( J I� E 
l 'ri 1 . 1ary. ( lh10 Cluh. 
\\ ells,·ille, Ohin 
l•'I.O irn :--.: c,�  \"OTLJ ,:Y  
l 'ri ma  ry 
J )  \ '.\"  11. O HLI :--.: c 1 ·: R  
\\'ashtl'naw Cluh. C ra its Cl11h. 
Trainim;. 
!�S T! 1 1\I, l·: LJ Z.\IH:TI I or.so:--.: 
L'ppl r Peninsula C luh. CL·111:ral. 
\"icksburg 
Ypsilanti 
\[anual 
:\laplrton 
i'. i ) '\  \ \ 1 .  0 \TLE\' Portland 
\ lpha l : l'ta S ig-ma. \ ·. \\'. C. \ .. Cabinet. 
I ln1wr Teacher. ith (:ra<Ie. Stnic. Portia 
S ,,cic>t, . \ icL·-Pn:s. S l'nior C lass. State 
Orat , i·ical Conkst. Cc•1wral. 
.\I . \ I<\ I·:. I' \ YT( l \ 
Thumb Club. Cc>nl'ral. 
Cl, \DYS \! .  P.\SS \ C i'. 
C t11l'ral. 
Bl, \ :\Tl.II·. L\'I.J-: l'IC Kl·:T'l' 
(�c·-( la 1_'!11 1 ,. l 'rimar) . 
:\I EL\' .\ I 'll  �l, l 'S 
Limitl'cl. 
Bad . \xc 
Plymouth 
Cram! Blanc 
Yale 
\ \\"IE \ .  l ' l" ! .L I '. \" \ [ ilan 
I lalr\"()n C lub. \\'ashtl'naw Club. Cnlkgc 
Eastern Star. Ki ndn�a rtc·n. 
E \  1 -:1,y :-,.:  ETII 1 : 1 .  <...)l'l  · :-,.:- Crancl Hapicls 
Crand Rapids Club. Catholic Students' 
C i n i ,. Dnmc•stir Scil ' llCl'. 
1·:l{:'-:1·:ST E. :\Il l.LEI{ 
L incPln Cluh. Ct'11<:ral. 
l'.FW!'ll \ T,. :\ll'l{DOCH 
I .atin-Cerman. 
Ypsilanti 
Lo\\'dl 
l·:ST ll l·:I{ l·:Ui'..\Bl·:TI I :\IC CLl·:LL.\:S:I> 
l.imitt:d. 
Cl. \DYS I·:. :\I \\"\.\HI) 
l'ri111ar�. 
It Rl'TII ;,,J(.' :'-:IFF 
\\'a:;htena11 C'luh. Limitl'd. 
l�ed ford 
;\lanistee 
:\[arine City 
I'I·:I{ I{\' D. :\111.LI·:I{ l'ett'rshurg 
Kappa l'hi \lpha. Craits Club. \ ice­
l'rts. i\fanual Training. 
IC )SI·: I' 111 :'-: I·: .\I (' I. 'TOS II 
. c:eneral. 
l{ocltester 
FLOl"·::'-:CI� ;\f. :\II LI.ER l'nrt lluron 
\'. \\. C. \ .. Thumb ('luh. l'rt's. l•:ng­
lish. 
C \!ml I· .·. :\10<>lrn 
lletrnit Cluh. Cent•ral. 
Rl"l'll :\1 \RSI! \LI, lklln·m· 
\'. \\' C. \ .. llnnnr T,·achn. Fn·slt .\ir 
Scltnol. Ceneral. 
.. R1111111l11, 
K.'1'1 IERl '.'-;E ):ORTON 
General. 
?\'O'.\.\ C. :\tAI)]G.-\X 
Cencral. 
Ann Arbor 
Jackson 
B1\lll\.\lL\ MA!n· :M:\Rll\'ELU-: \'ttlcan 
Ceneral. 
11 Ylf LE M.\ 'C\\'F.LL 
Cencral. 
Sault Ste. '.\laric 
E\. \\:<:J�l.l '.\E �IC 1::--:TOSlf Ludington 
Th<'la Lambda Sigma. Primary. 
!OSJ·Yl!l\'I� E. '.\L\l{\\:Tl�TTI� Ddroit 
· l)etroit Cluh. Ccneral. 
SOl'l 11.\ E. '.\rEYER Detroit 
\. \\' C. :\. General. 
CJ-ll{ISTl\'E ;\f.\TllESO" Calumet 
l :,·,wral. 
E Ill TH L. :\I ILLER \:ortll\ illc 
I >ctrnit Cluh. l'rinHir). 
I .l l'' 1,1,: :\IC KI·:'.\::,.: \ 
( ;l.nt·ra1. 
Sault Ste. '.\farie 
'\l·:\:I.\ E. l'l'\'OCLE 
\:nrmal Choir, (�e-Oa 
l'nunly ('!uh. Cencral. 
HO\'al Oak 
Cluh. Oakland 
\\'l'\'.\'lFl{l·'.I) :.[CCLOSKl�Y Carson City 
F. J. Cluh, :,(ormal Choir. Cl'ncral. 
1n"l'll 1':l.li'..\HETH Pl'.\'\:l·:Y lthaca 
Ki1Hkrgarl\.:n Cluh. Kincll'rgartc·n. 
ETllt·:t. :.l. l'.\tn;:r·:R llowcll 
Prin1ary. 
LL. Bl·:.\TRICI·: l'.\RKER 
l'ri ma ry. 
.I lastings 
D:\ISY C. PRY \L 
\'ormal Choir, 
Primary. 
l·:,canaha 
L'ppcr Pcni11s11la Club. 
_\LEX \\:DR,\.\\'\".\ PO'.\'ICK.\ lktroit 
l,aonian Snc1ety, Detroit Cluh. ;.[alhl'­
matics Cluh. :.fathematics anrl English. 
:.!OLLY ]{. o·co:--.: \:OR 
Kappa l'si. Ccneral. 
I.EL\ K OSCERHY 
Y. \\'. C. \. 
JI \ZI-:f, .\!)ELL OL!Yl' 
l'rimary. 
St. Clair 
\·assar 
t:l'neral 
Ludington 
E DI\\ l{.-\\" D. \LL 
Gc·nernl. 
l{eed City 
P.\UJ, T. R.\\"Kl\" Ypsilanti 
Chi Delta. Lincoln Club, Chemical Club. 
Washtena"' Club. Y. M. C . .  \ .. Oratorical 
Hoard. Student :\ss't .. Physic. Phvsical 
Science. · · 
\ ER. \ lVL RICHARDSO\" Owosso 
Harmonious ]vl\'stics. Pres. ::,hi-Sec Club. 
Conscrvat0ry. 
T,\ '\E R:\THBU\" · 
Alpha Sigma Tau. Crafts 
Council, Casketball. ·1. 1. 
Training. 
RUTll I. RICE 
Limitf"d. 
Eaton Rapids 
Club. Student 
· q. :\1.anual 
Gtica 
J 1.\/.'.l�L E. ROGG ET Blissfield 
.\lpha Beta Sigma, Ci,·ic L�ague. Gen· 
era!. 
IWS.\1f0\"D ROCERS :Montague 
Cencral. 
CL. \ I lY� L. STOl.Cl ITO?\ Pa\\' Pa"' 
.!\Itisic and Drall'ing-. 
\\"\" \ SHEPLEY Detroit 
l.'.t'ta Tau .\lpha. Ddro:t Club. Primary. 
11., R<� \IffT 1-1. sc1:ss 
llaskcthall. '13. '1.1. c:cnc'ral. 
Ludington 
J�I� \Tl{I CE .\. ROWE Big lfapicls 
F. I. Cluli. History. 
'.\f \ RlE \. lHl\\'E Hig Rapids 
F. I. Club. ).[athematics ('luli. 1lathc­
rnatics. 
K. \TJ !El{l :\'E FER:\' S\1JT I I 
\rt Clnh . .'tnic. Drawin�. 
HIZSSIE '.\[ \ l{!E S'.\ILTH 
Ccrman and Eng;li�h. 
Ll'C'Y '.\L SHL'TTLE\\ ORTH 
General. 
E. 10\'J,:, HF.R'.\f.\:\' 
Jackson-Eaton Cluh. l rimary. 
COR \ L. Slll:\':\' 
Y. \\'. C . .  \. Cencral. 
. \1.ICE E. SOLES 
Primary. 
Lansinµ; 
'l'owt·r 
Lansing-
Charlotte 
II art 
Kent City 
H Fl. EX H. STO L'T Constantine 
Kindcrµartrn Cluh. Kinclcrg::irten. 
FRED \ S'.\flTI lBEHc:1rn_ Loraine. Ohio 
Ohio Cluh. Y. \\·. C . •  \. Kinckrg;artcn. 
!If. GL\IWS S\\.ETL.\ '\D �[ill.. Pa. 
Dcltil Phi, i\lincrrn Society, Quadrangle 
Club. General. 
.\DA Kl?\G SC'HERi\IERHOh\' Lima. Ohio 
Delta Phi, i\onnal Choir. General. 
l lELEX FR:\.".\ClS SE.\SO::-'GOOD 
St. Joseph 
Theta Lambda Sigma. Rerieko Club, \' or-
mal Choir. Primar�'· 
\\''\.'\ SH:\XXOX Bark Ri,·er 
Halc,·on Cluh, \·ice-Pres. 1·. P. Club. 
Limited. 
CL\ lJYS SF.LLECK 
Ccncral. 
Rock fore! 
HE.\TRTCE .\UDR.\ SLAYil.\lJ'GH 
Eaton Rapids 
.T ack,on-F.aton County Club. General. 
F.LSlJ·: M. SAXfORD 
Y. \\·. C. A. General. 
MO'.\ \ LO nx \ SA. ·oERSO\' 
Adrian 
Chagrin Falls. Ohio 
Ohio Club, Vice-Pres. Halcyon Club, 
'.\"rrnal Choir. Primary. 
FLOl,EXCE IREXE SCBWET ZE R  Detroit 
lktrnil Club. Histon· Cl11h. Histon· and 
Ct·rn1an. 
- -
�lYWfLE �l \Y ST.\Ll,Jm Cheboygan 
Y. \\. C. a\ .. Hi. tory Cluh. Story Telling 
Club. History and English. 
-• 
IXCIT,E Sll  \l{I' Sault Stc·. �laric 
l larmllninus �lystics. �[anager l{ings. 
C irls' �ll'l't. Frc•nch and Enl-(lish. 
S \�ll'ET. J. s1.,:1:-.;:-.:i,:R 
(:enl'ral. 
Ypsilanti 
LL"Cl!Y II. :\'ORl{IS lron\\'llod 
l 'ppc r l'l'ninsula Cluh. �I anagc•r St•nior 
Empl'ror J:all. l'hysi<-al Trainng. 
'\I'\ \ :-.:ESTl ·:U, Ford C1t1· 
\. \\'. C .. \., lktroit Cluh. Ci,·ic l,t·ague. · 
Ct•neral. 
l\l·::-.:_1 \;\II:-.; SCI I ERER 
(:l'nl'ral. 
.\11 '\ \ 11� .\. 01.SO, 
( :n1nal. 
LOTTI I·: �l \ I� DEX�I \  
Coloma 
(hid 
l 'ppl'r Peninsula Cluh. Cc·nnal. 
Shl'rntan 
Cnmt11t·rcial T,:achl'rs·. L incoln Cluh. 
Track 'J',:am, Cr11ss C11untn· Tl'am. 
\ in·-l'n·,. Linc11ln C'luh. ·,1\·ach<·rs' 
Cnmnwrrial Coursl'. 
Cl{ \CE �.I. STO\\'I·: 
.\rt Cluh. Craits Cluh. 
�lanual Training. 
IC/\ CFWl'l{l'lll·: IWCEl{S 
( :,·m·ral. 
\\'c·hhc·r\'llk 
l lr,l\\·ing and 
I larrisnn 
t'. � l'Cl "TO� 
l.O IS E. ROB EWfS C rane! Rapids 
Y. \\'. C. A., Grand l{apids Club. Pri­
mary. 
A\\ \HELLE l< OBBl\S Clarks,·ille 
!onia Countv Club, Y. \\'. C. .-\. Pri­
mary Limite.d. 
\VFTMET SF\:GLAL; I{ Lake Linden 
L'pper Peninsula C'lub. Ceneral. 
11/\l{C.\RET F.\YI� mccs Ypsilanti 
\\"a�htenaw Club. \:nrmal Choir. Library 
Ass't. General Course. 
C\'\THL:\ T. S . -\CE 
CiYic League. Primar_l'. 
ELSIE C. S\\'.\\:SOX 
l'. I'. Club. General. 
JI�\\ 11� n. SMlTil 
Genna!. 
ETH EL ST!R\H ERCER 
Limited. 
Flint 
Lake Linden 
Reading 
Half-\\'ay 
:\f\f{C\l< ET L. STILL\\ELL Big lfapid 
F. l. Club. Y. \\'. C. .\. (;cnc-ral. 
1 L\l�1< Y L. S:\11'1'1 [ Ypsilanti 
\lpha Tau l)eJta. Pre�. Chemical Club. 
Stoic. \'. :'If. C . .  \. Cabinl't. \\'ashtcnaw 
Cluh. Student . \�s·t. Chemistry. Phy i-
cal Scil'nce and :\lathcmatics. 
1 1 1·:U:'\ LOL ' l SE T\\'OHEY 
Cenera l .  
::-. r  \ l l L l -'. < � .  T .\ X \' ER 
Ferris ] nst i tute Club. General. 
l� l 'T f f  E. T.\ YLO R  
!'.eta Tau .\ lpha. Primary. 
Greenland 
Charlotte 
Dct roit 
CU R.\ .\. S i\l l T H  Cent ral Lake 
Charlcvoix-.\ntr im Cluh. Civic l .raguc. 
Mathemat ics and H i stt>ry. 
f. \ J . \ l{EE S'l'.\RK Xorthv i l lc 
Harmonious Myst ics Gcnrral . 
I I !�LEN ) .\ \" ET T HQ;',f SO \" Ypsilanti 
\\'asl1tcna\\" Club, Libran· � ta ff. G.:n-cral. 
E11 1 1 f .Y 1 1 .  T I B B S  Eau Claire General. 
IWS E  F. TER R Y  Fl in t  
Catholic Students' C lub .  Gcnl'ra l .  
E F F I  1;:  ELYSPETH SUT H E R L.\ \" D  Detro i t  
C iv ic  League, Detroit C ' luh. Ccnc.:ral. 
H f , .\ \"C l l l� �[. TE R H Y  Flint 
Catholic Students' Cluh. I I i  story Club. 
l I i �tory an<l �lathematic . 
i\l l\:l•: R\'A SA ):SO , 
M anual Training. 
JS .\HELLA AUST! \: SEELEY 
Marlette 
, \ustinburg. Ohio 
Ohio Club. \"ice-Pres. General. 
CL,\ R.\ B. S M J T H  
Portia Club. General. 
RUTH SAl{ AH ST[] .ES 
Theta Lambda Sioma. Ceneral. 
\\' l LI.J A.\[  H OFFM JR E  T F DRO\V 
Metamora 
Leslie 
Wauseon, Ohio 
Chi Delta. )·. M. C. A .. Vice-Pres. , Chem­
istry Club, ):ormal Choir, ;\orrnal Band. 
S. C. ,\. Board of Directors, Soccer 
Team. Physical Science. 
M A BLE TE.\:\:lIAEF ( : rand Rapids 
:.linerva Club. l-lonor Teacher. Primary. 
LEILA L. S\:Y l >E R  Lapeer 
.-\lpha Sigma Tau, Portia Club. (:cncral. 
.\LI CI� .\•l A E  SCHL"\'LEI{ Adrian 
Y. \\'. C . .  \. Primary. 
F LO l..: El'\ CE E. T.\YLOR 11ason 
1.atin and German. 
CL.\l{ \ .\. TUCK Detroit 
Y. \\'. C . .\., Detroit Club, Civic League. 
l'rimary. 
.\IJCE LEE SlMS J\forcnci 
Y. W. C .. \. c;eneral. 
I;(.\ R.\Y\\'ORTH Yp.ilanti 
Antrim C'oun()' Cluh. Civic League. l lis­
tory and Mathematics. 
LUCI Cl·: S;1llTH 
F. J. Club. General. 
.\ HBI E LOl'lSE SHETIW:'\ 
. \ntnm-CharleH•ix Countv Club. 
era!. 
.\LICE ,·1,�1n lffSSFU, 
Ceneral. 
\\'heeler 
Bellaire 
Gen-
Oscoda 
ETHELY.\ LOL'lSI� SEELEY Ypsilanti 
\\'ashtenaw Count.I' Club. Limited. 
}.t. I UJ\'E ST.\ l"FOI� I )  Charlevoix ·charlc,·nix-:\ntrim County Club. l'ri-
n1ar_ v . 
LILLI\.\ ;11. Sl'TTO.\ 
Crafts Cluh. C. P. Club. 
ing. 
I\ \'!'\,\ ST<J.\E 
Y. \\'. C. \. Limited. 
S:rnlt Ste. ;1larie 
;1l anual Train-
\\'auscon. Ohio 
�l \HE!. !·:. T.\ YLOI{ \\"a)ne 
Ci,·ir l.cague. Detroit Club, J lonor 
Tl·achcr. t�l nna!. 
DOHOTI-1 Y 1L TE\::\',\\:T Hubbell 
l'pper Penin�ula Club. Limited. 
ELSI I� TEl1\"lS 
Primary. 
Spring Lake 
JO.\\" '.\ TllOlVlr\S Constantine 
I listorv Club. Ston· Tdli1,g Ch1h. His­
tory a1id English 
JE.\\"ETTE LEOX.\ Tl'CKEI{ Mt. Clemens 
Kindergarten. 
l�ACHEL 'l'l'H:\FR 
l'rimary. 
ET.17. \HETH TH.\1"TM.\X 
7.da Phi. Primary. 
t·:TH FL 11. Tld�LO.\R 
Primary. 
\ 1\1\X TODD 
Ccneral. 
.\1,10'. TIW.\IBLE\' 
C.,·ncral. 
Iln:'\I·. ,'l'<lLJ.1 ).'\ 
I ,atin and Ccrman. 
Trenton 
Caci iliac 
Xational .\line 
Ch ... hoygan 
Cheboygan 
Fowknilk 
:\ILFS lR\'T\" Y:\:\SOX Yp ilanti 
Chi Oelta. 1fathcmatics and Science. 
c1..,m·s TRUSSELL 
c:encral. 
Milan 
T,.\XEY K. \\'HITE Detroit 
Detroit Club. Halcyon Cluh, "She Stoops 
to Con(]uer.'' English and Oratory. 
\ 'ELi\
I
.\ �l. \rOOD\VARD Ann Arbor 
K:ippa l'si, \'. \V. C. A .. Minerva, \Vash­
tena\\ ' Club. English and History. 
LTLLJ.\:\ MADELT�J-: Z.\:\ELL.\ Norway 
Cathtilic Club, Upper Peninsula Club. 
General. 
\'ER\"OX C. \\'OODRUJ7F 
c:rneral. 
Melvin 
�L\RlE \\'JLU.\MS Tra,·crse City 
Art Club. Senior Public School Music 
Girls. �fosic and Drawing. 
131-:ln'H.\ lvL\RG.\RETE WETCK :Muskegon 
Pi Kappa Sigma, "She Stoups to Con­
quer." Prima,ry. 
HE:'\.\ 11. \\'JLCOX Concord 
Sigma :\ u Phi, Oratorical . \ssocialion. 
Reading and Oratory. 
LEL.·\>:D J. ,. \:-S:l)\ 'DOGDI�T Tekonsha 
Chi Delta. Y. �[. C . .  \., \\'c)istcr Club. 
General. 
}-111.l)REI) E. \\" \I.TI·:I{ 
'.\lathcmatics and 1-1 is tor�. 
E. EI.IZ.\1!1•:TI T TL'C),{ I 
Latin and Ccrman. 
Clarkston 
'.\lath. Cluh. 
:'\ewberry 
E\ \ \. \\'IUTK llowdl 
Cerman and Eng-Ii sh. '.\I inerva L1terary, 
'. \\' . l'. .\. 
l'I. \l:!HEL Z. \\'ll.111·:L'.\1 Tra,er,c City 
l'rimary Course. Sigma :'\u !'hi . 
1·:L\ \ TRICKEY 
'.\lmic and l)rawing. 
Club. 
Port Huron 
Kappa l',i, .\n 
'.\I \ Y \\ 1 H)ll'.\I \\'SI·:F 
English and JI is tor). 
:'\ort!n illc 
Ci,·ic l.t:a�ut:. 
'.\1 \HEI. \\'ESTO\' 
English and l I i,tnry. 
(;J,,\I)\ S \\ !·'..\TH ER\\"\'( 
Cl'IH'fal. 
Lapeer 
\ \'yandottt· 
_! ! SSI E II. \\'UOLSI:\ '\ 11silanti 
l.aun and (;,·rman . \\ ashl'lna11 Club. 
l·:1.1/ \lll'.TH E.  /.l '.\IS'l'l-'.I': I )etroit 
Cc,wral. l>ctroit Cluh. 
I·:\· \ \\"OOD S:iginaw 
I'nhlic School ?llu,ic and Drawing. 
).I. \CD ll. Ol"J'H\\' \1TI·: CrallCI Rapids 
Cr:111d l,apid� Clnh. <:c1H'ral. 
Cf..\ DYS . \. ZI E<�LER 
Treble Cid. Primary. 
\}.!Y I. \\"ILCOX 
Wayne 
Cr;dts Clnl1. \\'ashtenaw Clnh. 
'J'raining 
Yp�ilanti 
:ll[anual 
l'\Jl�Z I{. \\'[SJ)()}.[ .\nn , \rhor 
Ccncral J\lanagcr Jnninr-Scnior Cirls' 
� fret. 19q. Phy,ical Training. 
I·:D:\,\ \'OGT 
Thumb Club. ::S:nrmal Choir 
ten. 
E\ I·:LY:\' M. \\'ILSO:\ 
<:t·ncral. 
l\D:\ \ 11. 0·1·.f'1E:\' 
Ct:neral. 
Richmond 
Kindcrpar-
S:ndt Ste. itarie 
Bay City 
).1. \1,Y \ lRC:l:\I.\ ,,·.\lrnr·::\ Oli\<!l 
l'orti,1 (luh. Ci,·ic Ll'ag'lc Crnnal. 
K\TIII\Y:--·1;: I. \\'Oi'.:S.:I \K lksscmcr 
L'. P. Ch1h: Catholic Clnh. General. 
JI.\TTIE .\. 'L'l,C?ll llf.E St. Clair Thumb Club. Cradcc! Certificate. 
GLF..\"X T. \\'.\!TE Hastings 
. \lph,i Tau Delta. Pres. Y. :vr. C. :\ .. 
Student Council. Cap't. Senior Soccer 
Tea 111. l lonor Teacher. ( :eneral. 
LE.\".\ 1'.f. 7.lF.CLF.R Ypsilanti 
General. 
LOTTJE :IIL\RIE TTI.LOTSO\: Tlomcr 
(:encral. 
ROSS ED\V.\Hl) \\'ICE.\"T Orland, Indiana 
Chi Delta. Pres. Y. M. C .. \. (rgq-1915), 
Sncct.:r Team, :\I an. H ig-h .T ump. } Jen's :-.!eel. Science a,�d :\[athematics. 
J.'LOlH:XCI� ln'TH \ 'l�LTS 
IJctrqit Club. Y. \\'. C .. \. 
11 istnry. 
Mt. Clemens 
English and 
Ill. \:\ClH'. ELE.'\'01� \\'HIT:'\EY 
Y. \\'. C. . \. Ccncral. 
CL\l, \ J. \\'.\Y 
Trdile Clef. Limit�<!. 
Oden 
\\"alclron 
JW L.\\'D .\. \\'l·:I,CII Holt 
.\lpha Tau Dcita. Lincnln. Oratorical 
llnarcl. Chemical Cluli. Olivet Debate. 
Hondr Teacher. Science and .\lath. 
_\1)1-:L.\ll>J,'. \\' JLSO\' :\Iil ford 
l .annian. Ccrman and English. 
C.\RRJE L. FIZZELLE 
Y. \\'. C. s\. General. 
H.\ZE[, ,\]) \)IS 
General. 
1n:TH :\GER 
'.\ormal Choir. Primary. 
:\WT.LY R. m·TZFR 
Ccncral. 
Elsie 
Detroit 
Tecumseh 
?lfontague 
l·:1.1�.\'.\0R Fl�H'.\E l':\DER\\'OOD . .\drian 
:\!inen·a l.iterarv Socict,·. Stoic, Y. \\·. 
C .. \ .. Student Council. "t:t>ncral. 
:\I '. L'. DE .\1 \ l<JO::S: :\:\ DER.SO'.\ 
Lakewood. Clcvcland. Ohio 
::.;toic, \'alcdictorian. Physical Educa-
tion. 
LEO:\.\ H. llCTTCY\. \\'bite Pigeon 
Ci ,·ic L<'agut'. English and II istory. 
\l'Dl{EY S. TO'.\ES Lake Linden 
l 'ppt'r I'rnin,ula Club. Gcncral. 
CO:\::.;T.\'.\CE SPEER Toledo, Ohio 
Ohio Cluh. Primary. 
LIL.\ \. \\' I LCOX I.c,lic 
Ccncral. 
,·1: 1�1·::S.:.\ F. \YAG :\ER 1'Ionroe 
ZLta Tau .\lpha. Primary. 
I'Al'Ll'.\E F. \\':\DE \[anton 
Charlevoix-.\ntrim Club. :\ormal Choir. 
Primary. 
ET! 1 l�L .\. \\'OODE'.\ llelding 
Ionia Co. Club, \[athemalirs Cluh. Y. 
\\. C. .\. Cabinet. Math. and History. 
OR.\ \f. \\·r:s:SO:\' .t,madore 
Y. \\'. C. :\ . . \'ice-Pres. College 0. E. 
S. Jlistory Club. English and History. 
M.\l�IE ALTA \:VHTTE 
Tln:mh Club. General. 
Caro 
11 \Z ET. \L\ Y \\'OODE:\' Belding 
l'ortia Litcran· Socict1. Ionia Co. Cluh. 
History Club,· Y. \\'. · C. J\ 1 fist. and 
:.\lath. 
R ll'I' If El •GFCCM H Y.\ u: Deerfield 
Ccncral. 
M.\F I(. SKELTO:\" Sault Ste. �Saric 
F. J. Club. General. 
CL.\D YS f. YOU:\C Big Hapid. 
Ci,·ic League. F. T. Cluh. Y. \\'. C . .  \. 
Organizati,m Editor of .\urnra. English 
and History. 
l\.ll.''.\1 1·: \ \:\:-JCKL,\'-:f) Kingston 
K1nclcrgartcn Cluh. Y. \\'. C . .-\. Kinder­
gartt.·n. 
:'\ I ·:\ \ L \ '-:ETTI ·: Sl'Rl .\' C FR Eaton l{apids 
_lark"u,-Eatnn l'nunt� Cluh. Cl'lll'ral. 
Ll I . \ \. \\ ( )( ) I )  l\•tnskt-y 
I .imitl'd. 
Cl , \ I{ \ C. l' I ·: I{SO 
Catholic Students' 
C1•nl'ral. 
lluhhcll 
Cluh, l'. I'. Cluh. 
l ' I ·: \I{ ! ,  1{ 0\\' U,L lron\\·oocl 
'\' . \\' . C . .  \. .  l ' .  I ' .  Club. '-:nrmal Choir .  
l'rimary . 
:'\ l,:J, l , I I·: I ·:L I 7. \HET I I  C l ll ! .llEl{ C  Srntt,·illc 
cl'tl l'ral. 
i -T 1n: c :1n: 1 ,::,,,:\\ \I.D 
Shi-Sl'l' Clnh .  Cl'nl'ral. 
C F !{ \Li ll '-: ! ·: F. \\'ILSO:\' 
l'rinnry. 
( lw,,sso 
I ll'l roi t 
H \.\'OL \ 1 1{1 . :'\ I ·: LE\ \' l ll'tro 1 t  
I >ctrnit Cluh. J-.::inclcr!-'arll'n Cluh .  K in­
dc..·r�artl ·n. 
�l .\l{ l E  11C CLO :-, K EY 
t:l'nnal. 
J acksnn 
, \  DA M. P I E R C E  
English a n d  Oratory, 
Stoic. 
Clark Lake 
1-fakyon Club. 
CATHEl{ l '.\E E. :\L P U ln'ELL Ann Arhor 
General. 
E M M A  G E RTRVDF. \' O l' \' C  Fore t, Ohio 
Y. \I./. C. : \. Primary. 
1 OA ICHOLS Pellston 
Ferris Tnstitulc Cluh. Ccncral .  
\' E ln C. \RD\'ER l ) J·'. LO\'C I l ammond. Ind. 
Y. \r. C. .\ .. Quadrangle Club.  Senior 
1 1 an. l \alance l \cam,. l 'hy:<1cal Train­
ing. 
EU. \ C. I l . \\' SFX l .u< iington 
Theta Lambda �igma. C:ncral. 
. \:\f \ \ ! )  \ r .  n F LT7. 
Detroit Club. \'. \\'. C. \. 
lish. 
L. Fl ) '\. \ \ 1- '\ [ ST IW '.'\ C  
Y .  \\·. C . .  \. Cl'nnal. 
i )etroit 
( �er1na11-Eng--
rontiac 
faltnutug Jtcturrn 
I T JS absolt1telv nccessan· that [ ,nite some letters this afternoun. a proceed­ing ,,·hich is ordinarily a pleasure. but now is decidedly a ta�k. not because 
of the letters them.,elves but because it is one of those perfect clays of early 
spring which ronses the g-_1vsy blood in even the most practical of us. 11ut that 
tantalizing little needle called con5cience pricks so hard that in sheer self-defense 
l clutch my pen and desperately write. ··Dear Sir." So far, so ,,·ell, hut now comes 
trouLle. L'nfortur.atel_1·. my desk is near the windo1\', and. all unwittingly. I 
glance out. Fatal act 1 'l'he needle must be dnll. At an_,· rate, it forgets to prick, 
and T gaze nninterruptcd on the panorama before me,-a countrv road with its 
varied tra ,·ellers. 
It is Saturday afternoon. 111)' neighbors have finished their work, and arc 
going to town. First. a brisk. up-to-date youn.g gentleman, arrayed in all the 
glories of a ne1, suit an<l stand-up collnr. prepared to captivate the hearts of the 
village belles. rolls grandly by. in hi. shining new buggy, 1Vith its rubber tires 
nn<l red wheels. I fancy he i rather turning up his aristocratic nose at the rest 
of t1s,-plain. countr_v folk a we are. 
llefore the cloud of dust raised by his high stepping horse has settled. an­
other outfit. of rather a different t_vpe. amble. into view. It belongs to Joe Smith. 
celebrated in local fame as "the most shiftless man ever created.'' and 1s com­
po.cd of an old wagon, which has seen 111;:i.n_v years of service, but i now so 
clilapicl<1tecl that it is the wonder of the neighborhood how it stays together, and 
a team of tall. lJony horse . which look as if they needed a good, square meal. 
Joe himself i reclining at full length in the bottom of the wagon, chewing a 
straw. and contemplating the scenerY. T le and his horses <1ncl ,,·agon all re$emble 
each other ruriousl_v.-Joe's torn. q11eerl_1· asso11.ed clothe .. 11'hich make him look 
like an escaped rag-hag: the complicated structure of bits of ends of ropes and 
�tr<1ps and twine which are by courtesy called a harness. and the rough, uneven 
hoards of the wagon lio'<.-all hear \\'itness that they belong lo the same careless, 
carefree fello\\'. 
Xcxt. jogging gently O\'er the smooth road. 1� an old gray horse, drawing 
.. 
.. 
,, dear. old couple as quiet and gentle as he. They arc grandfather and grand­
mother to the ,,·hole 11cighhorhoocl. and rejoice in the titles. Dear white-haired. 
sil"ert-faced old people! They little realize ho11· deep and lasting a place they 
have won in the heart of their boys and girls. old and young. whom it has been 
their joy to help and comfort. T feel a strange little thrill as I ll"atch them, and 
half uncomriously J voice the pra.,·er ":.\fay l be as kind and true to my friends 
and neighbors and myself." 
l t is getting late and the pictures on the screen 1110,·e faster. One after 
another my friends go by, for in the country all our neighbors arc our friends. 
''Tinkle. tinkle, tinkle." sounds a bell clo\\"n the road. Tommy, our nearest 
neighbor's son. is driYing home the cows. They are in no hurry. but saunter 
leisure].' along. occasionally stopping to snatch a 111outhful of the fresh gra. s, or 
to S\\"itch their tails at an imaginary fly. Their unconcern rather annoys their 
young driYer. and he stops his tuneful 11·histle to admonish them in no uncertain 
tone!' to "lfustle up there. you laz_1· thing." Evidently he has something on his 
mind. 
\rro. s the road, in :i big pasture. a couple of young colts are confined. The 
spring- ;:iir has infected them too. judging by their actions. From one end of the 
long f,clcl to the other they gallop. head in air, tail thro11·n out straight behind. 
The.' too. are hri111ming o, er 11·ith the jo_v of living and breathing. 
Then an unearthly . brick. \\'hich might well frighten more un. ophi ticatcd 
crcat \Ires. sends them off pell 111ell again. l t is only an automobile. however. 
that pest of farmrrs' lives. and cause of so many mortalities in tl ie fowl kingdom. 
'!'he chickens. "·ho haYe been taking the most luxurious of du!'t baths in the mid­
dle of the highway. undisturbed by all previous vehicles, recognize the sound, and 
rnsh 11·idly to the �idc of the road. "Zip." and the apparition ha disappeared. 
lca,·ing me to peer out of my \\'inclo\\· and ,1·onder ;:inxiou. ly ho"' many it crippled 
and ho11· many killed outt·ight. 
Then T hear a terrible noise \\"hich leads me to fom1 the \\'ilcl conjecture that 
some neighboring junk heap has come to life. and is training for the :-Iarathon 
race. ] crane my neck frantically out of the ll'indo\\'. and. 11·hat do l see? .\las. 
all my excitement is in Yain 1 The boys of the neighborhood arc training for 
111ilitia in expectation of a c:ill to "\Texico 1 ( .-\h. there is our friend Tommy. This. 
then, at-count!' for his hurry). The unearthly clatter which l heard is the "Stir­
rinrr martial music of their fife and drum." \\'hat if the drum i� a degenerate ,.., 
• 
tin pail. rusty and batterecl? \\'hat if the other boys are lacking in soldierly dis­
cipline as they pound on tin cans, blow mouth organs. and sing .\merica lustily. 
if rather untuncfully, in their patriotic fervor? Ulcss them. they ha\'e the right 
spirit. and isn·t that half the battle� 
B11t hark! :\fother is calling . . . Supper. <;upper.'' and in pite of the undenia­
ble fact that I haYe done nothing bul use my sense of sight. l am hungry as a 
hear. so 1 hurry to answer the welcome call. 
• 
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IYauseo11. Ohio, Julember l, 1921.­Mr. L. �:. Burke will soon be i11 the city anc1 11 Ill l(h•e a le.-ture on aon11• lOJ>lc relating to nrt. .llr. Hurko I(. lustratt>a his lectures not ouly by pic-tures but by his own 1>erson:11 anftud,•. Ile practfct1� \tha.t he PrPt,cht?-t-. 011 tho 1>latfor111 he gruceru113 sup1,orr, himself o,·er the SpPakpr·s stand :111<1 ,, ords ot woud�rful import h,Nuo from his llJ>s fn llowfog lines. l•'rom tin,,, to time ht• shifts fro,n 011e foot to th,· oth£>r; but alwuys the motc•mp,a ;11111 thP fl'Slllt is strlkin;r iu P1·pr.\ dt•lail As ht• lea res th,• Platror111 his st,·1is nr� so rhth.1rnlc111 that the IIP-IO-d:11,, compos£>rs ha,·p attempted to :-.t·t thPn1 ro rn11sfc. This wonderful 01,port11111t., or hf'aring and 8Pefn� .\Jr should not b,, rhrown awuy anuouncPnH·zus. <'annot as .\"t•t but ,, iJJ foJlow in a latt.-r 
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lrau flellretJ Milan, Aprfl 23. 1927.-Mr. Reub 
Gretten be ""'e h en t . ., r as recently rettred 
rom nct1ve business aod Is now llv. 
':g 111 his new Palatfal residence fn 
t e suburbs ot Ann Arbor. fie arnas­
Sed h is great fortune by runofog a 
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Ad,·anced l'auder lllc Week ot !s'ovember 1 7, 1920 
Zella Downe, 
Julia Marlowe in scenes 
Shakespeare 
Cecil lfuffoou 
The �fodern ('u ruso 
.ll utt und ,leff 
l lccror .\!cCrirnmon 
and 
Dorr Stack 
1 1 1 ,  ing l'rn 1 1,  
�·1orencr l 'u l11·r 
.l nial  \ rff, t ,  
Luelle Sharp 
and 
01. 11 PflO /J J.F. .lr SOL n::n 
Xew York. Jan 3, 1 935.-Cfarence Hahnnif JJcr, thr celebrated pedagogue or both continents, " ho has so suc­c·esstn!Jy soi l·1·<1 �o many proJJlems re­lating 10 th" llf,, or the schoolmaster, h,,s ndri<'rl to his fame hr the solu­tion or ,111oth1·r rliffic11J 1y rncountered in t h,· flt1dn.L!o�fcal proft>�i..ion. The 1,roblf•rn n·f Prn•cf ro is tht-> proOrt�m or 1Jlsciplfr11·. I JJ addit ion 10 his dut ies 3}. !'!<'hoolma�1,-r, .\J r. Bahnrnilfcr hns r"C'PHtly hou�ht and is now o.Pi>rat ing a morfng J,iC'I Ur,� thentrr on .\fafn St Thu <·h ilrl rPu of " horn hp has C'bt1rge io th1 •  cJayt inw in  tht;\ evPning ·art: al­lowed to 1>111rouiz,. this t he..ter tree ot d111 r.i:e. �Ir. llahnmlller conclus­i q•Jy stut,·s that ihe theater syatem is Jll•rfect, h,• having no difficulty what­e1·er in discipl ine when the theat11r Is held up ns uti inducement. Struggllng 
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3Juninr ®ffirrr.a 
. \. G l "\" If !TC 11 coc K ()1,1.0 11. Rt>J:l '.\"SON" 
l )resident Sergeant-at-.\ rms 
:\ IL-1rn·r. P.,To:s 
Yellmi!--trcss 
I f,·cl[ :\[01rn1:-;o" 
Y cllm:ister 
F ., Y 1·: lfon:1·: 
Secretary 
.\RT11t·R S'rn.,un 
Treasurer 
I l 11.11., \ \' 1:1,r.s 
\"ice-Pre iclcnt 
. \:,; I 'i,1·:\\" (' lf \l,:\f 1·:RS 
Chai r111a11 Exccuti,·e C'omm ittee 
Qtalrttbar of ]unior Qtlan.s 
\\'l' n:ce:,·crl 011r first introduction tll the clear old �1. S . .\'. C. ;111cl our first 
imprrssion ,,as "Is there no encl to these halls?" hut soon ,, c hcramc so 11-cll 
acq11aintcd 11 c could fine! our 11 ay irom room to room alone. 
< lCT< )lll·:R 20 
�ecds planted ior organization of clas..;. .\'ominating C<,111111ittec appointed 
:111<1 also a committrc for drafting the constitution. 
Creal doings in "\or111al I !all'. l,i1 eh class meeting! \\'e elected our offi 
ens and ado;)tcd the cnnstitution. 1 la,·c the best looking officers of any class 
yet. and why not? Did \IT not call all cancliclatc-; to the phtform so ,1 c co11ld 
ha1·e a good look at them? \\'c pro1·c to he a li\'C:l_1· rlass and sl1<J11 ll'C ha,·c 
'."Ome good stout l11ngs ll'hen it COllles to cheering for the Junior Cla,-s. The 
future eem bright and pro-.pero11s on this cla) and great things arc n:pcctccl 
from the Cla,-, oi 1q1 �-
\"C Al��! !WR 13 
Juniors pro,·e tor1 11111rh for the 11ily Senior-; I>,· foil<lll ing !hem around the 
campus and dcstruyin!.!' the red and yclloll' challen!,!'rs as soon a� tllly arc pasted 
into place. :-;othing ll'as ,·isible in the morning but a little color ll'herl' the illl­
posing challenge rested a fell' short minutes. Dangerou-; 11 al king after dark 
fl,r either Junior or �enior. E--citing time� clclll n toll'n in the Yicinity of the 
theatre ancl street car line. \"c1·crthcless the Juniors ca111e out oi the ira1· 11 ith­
c,ut lea,·ing their prc"iclcnt in the company of the mal[i,tratc, . 
.\'Cl\ E\11:ER 15 
l'ean.: has l c1·;1 dtThrccl !iy the pm,crs th.it he. 
'.\( l\ l·:\11:EI� 1 
DF.CE"\rBER 3 
Rah! Rah! Rah! Juniors! 
Interclass footbal l game results in score of 13-0 in favor of 1915. 
DECS"\1 C£R tr 
\Vorked hard to wm soccer game but g:we the \·ictory to the en1ors by 
score of 1-0. 
.\f.\RCH -1-
:\Jass meeting in assem!Jly for . tate Oratorical Contest. Outdid the seniors 
in rou ing yell and songs. 
.\f.\RClT 7 
�enior<; were again victors. This time it \Yas the noys· lncloor \feet. 
"\I.\JZCII 13. q 
'!'he long-looked-for t.irls' Tncloor :\feet came at last and thr. juniors 11 ·ere 
proud of the work whic'h wa. done although the seniors recei\'Ccl the cup. Every 
_iunior was ]oval to the good old C'.\rnet and Silver. ;:incl the class sholl"ecl their 
spirit in e\·ery e1·e11t and cheered themselves hoarse. 
:\f\RCH 18 
lntercJa<;s baskctl;a1! game. Juniors were succcs.:;ful and carried a11·ay the 
honors by the neat little score of 3()-2..J.. 
!)ate ,;et for first annual Junior l\1blic • peaking: l'onte::t. 
II 
..: .  
® Qtlann of 1915 
W E are ;i b,rnd of g-allant Juniors. () see our faces glca 111 
\\'ilh seeds of knowlrclge imbedded therein. 
() w(,ndrous Class of .'\ineteen Fifteen. 
I fol\· hard "·e "orked to plant the8e seeds 
In the fall of nineteen fo11rtern. 
\\"e labored c;fow and with teacly pace. 
() studious Cbss of Xineteen Fifteen . 
. \h. the year passec; :rnd brings "·ith it the �pring. 
The hlossoming time when life reigns supreme. 
'l'he world is a riot of color and song. 
l) ,·rrclant Class of :-;- ineteen Fi itecn. 
Thus the. eecls are s\\·elling and beg-inning to sprout . 
. \ nd soon "·ill eYidence a wondrous scenr : 
For they :ire to hlMsom and bring forth the fruit 
Of the marYelous Clas. of :\" inetren Fifteen. 
'l'hrn come ye cla.,smates and lift high your heads. 
\\'hile all is bursting in yellow and green: 
For ,·ictory is out watchword. and nothing ,,·e fear. 
() noble Clac;s of Xineteen Fifteen. 
0 ! \ I .  S. '\. C.-ma y we never forget you. 
\\'here the field of our h'ln·esl lies still unseen' 
Then hurrah. for our colors of Carnet and Silver, 
·\11(1 our loyal Class of :\" inetccn Fifteen' 
\f \1·: E. Snm.,r. 

W E came in the earl_,
. nrnnths of fall . 
. \t the close of the sul1lmcr heat, 
\nd the broad expanse of the olcl gray wall 
:ecn thru the green of the 11laples tall. 
::;uggcsted ::i. kind retreat. 
Rctrc.1t f rom the 11·orlcl 11"ith its ;-;trugglc rife. 
From its sccl1lingh· sordid toil. 
.\nd repose and r1uict replaced the strife . 
. \s 11·e en tercel the doors of the fuller Ii fe. 
Rc"olving·. not dreaming of foil. 
\\'e c;iught in the morn of the \'or111al d:i.ys. 
Jn the early grc,· of the dawn. 
The return of past from our memory"-; ha7.C', 
The revie11· of la11·.:;. and habits. and 11·ays. 
UliscurC' and seemingly gone . 
. \nd later 11·e came to secrets sralccl 
l n the depths of the .\' ature-hea rt. 
To our wonderim�· c,·es \\'as oft rcve,:lccl 
J 11 the dre% of ,·�rsc. a soul rnncealecl 
J I  id a,rny hy the poet's art. 
'!'he painting of master rare and old. 
ln the play of its shado11· and "light. 
])id a story new from its breast unfold . 
. \ncl a talc of a deeper life retold. 
Re, e1 l �ome nobler height. 
\\'c heard the soft strains frnll1 kc,· and string·, 
.\ml again from the nightingale's throat. 
I 11 the ringing and singing of (-lute-like note. 
\\·c caught the meaning of sound alloal. 
.\nd our hearts ll'ithin us did ,ing. 
The art of the li,·ing life i, taught. 
ln the .:;cience and art of the year. 
From the soul of the past the good is hrot; 
From the P"'-- ing old the ne11 is 11Tought; 
Do you 11·onder 11·e linger here? 
H. IC\\' IH;SSl;U, !�oral Oak 
l'hi l)elta Pi. \\'ch. trr Cluh. Student 
Cou11cil, .\clrian l)eliate, O!i,·et Debate. 
Stoic. Pres. l)egree Class. Junior l)c­
grcc. 
I·:\·l�L\'\ I·:Tl-lF:L Ql
J
I\.\' Crand Rap:d, 
Grand Rap:cls Cluh. CtL110lic Students· 
'Juli. Junior Degree. 
LI LI.I.\;,: I,.\ TH 1·:I{ I\ I·: I)() I·:.\' ('JI 
Sault Ste . .\lar,e 
Senior Degree. 
Ll•:ICI I C. HL'RBl·:Lf, CroSll'cll 
Phi Delta Pi. Editor \'ormal \c,,·s. Ju-
n inr Degree . 
. \nl \' ;'.(),'CH I, 1, lknton Harhnr 
\'. \\'. C. -\ .. Ci,·ic League. Lkrieko Club. 
Junior Degrc·c. 
IXL \ Ll Tl LF. .\1.\ \' Stuckliriclge 
, . \\·. C. ,\ .. Student \'olunteer. Junior 
I )t•i•-rcc in Pri111ary Ccntr�e. 
).1.\ DEL l{OSCOI·: .\'asll\'ill: 
I I 'story Cluh. College J·>tstern Star. Ju-
111,,r l)egTl'l' in I l1stnry and J�nglish. 
ClJJl.\Jl"\"ll S. PJo:TJ·:J�S<l, :\linncota . .\!inn. 
\' . .\f. C .  \ .. \latlwnntinl Cluh. Quad· 
r;:nr• le (''uh. Srnior I kg rc·e. 
.\LlC'E ELlZ.\BETH .\R'.\lST IW'.\C Trenton 
Y. \\'. C . .  \. .  Treas. llcgrce Class. Ccr­
man and English. 
1-1.\Zl·:L L. llff<I) 
Sigma :\"u Phi . .  \rt Cluh. 
grec. 
I). \\'!'.\()'.\\ Di�CAMP 
\". \\'. C. ,\., Civic League. 
English. 
Saugatuck 
.f unior De-
Leslie 
I Ti story and 
I·:U,flrn T.. CLARK Lakeview 
.-\lpha Tau l)elta, Chemical Club . Wash­
tenaw Club. Y. '.\,f. C . .  \., Student Ass't. 
in Ph�·sics. . f unior Degree in Science. 
11�\ln!Y c;. JOl l'.\SO:\" Oxford 
Kappa Phi .\lpha . .  'or111al Choir. Foot­
hall. Junior Degree in l'hysical l•:duca­
tion. 
M,\RY 1:Al'T.K\ 1':l� 
Zeta Tau .\ lpha . Junior 
Household A rt . 
LOL:lSE C. !.\"()\' 
11 ighland Park 
I ll'grcc in 
.Mayville 
H ist•>r) Club. Junior I )cg-rec. 
\"!()] 1�'.\T.\ J-1.\l<Hr)L'l�:\"E 
J uninr Degree. 
Cay lord 
C l . l FTO \ C. S P l� I -: 1{ Y psi lanti  
Chi Delta.  '\ .  l\l .  C' .  .\ . .  Cabinet.  S. C. :\. ,  
Board o f  I Ji rectors. T rack Team. Senior 
De!,(ree in  l 'h.,·si,al Education. 
J I J ·:L I ·: \  i\ l ·\ l{ C L ' E l{ I T J·: 'l' O \\ ' :\" S E \ D 
Detroit 
Stoic. \ ' .  \\'. C. \ ., Student Counci l .  
Sec. Degree Class. ( )ratoncal :\ ss'n. J u­
nicir f 'lc(!rcc in Languages. 
Z E L L ·\ DO\\' \' J ·:\ '  Armada 
Del ta  Phi. DcgrPc l{cp. 1 q q  .'\uro ra.  
J unior Degree. 
J :\ S J · J·: I �  L. H f{( )\\ ' .\ 
Libra ry Sta ff. C i ,·ic League. 
�-rec in  Science. 
l f ri t ton 
] unior De-
M l �S .  L l L U .\ ;(  G R I MES E O D Y  Ypsi lant i  
M athematical Club. Senior Degree in 
l\l athemati,s and Latin .  
!W Y A .  S Ll C I, 
Chemical Club. l f onor 
Craclc. J unior Degree. 
Lamhertl· i l le 
Teacher, 8th 
H !\ Y  H. \\ ' .\ T S O \  Y psi lant i  
L;ncoln Debat ing Club. Mathematics 
Club. Pi1i lnsnphy Cluh. Senior Degree. 
\' E l� .\ E \ ' F LE. F \  H L' \ T  
] uni  Pr neg rec. 
Saranac 
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. , � .�·h.-
F.\C( 1 LTY \IE\11rnRs 
PRES. Cn.,s. \lcK,-::,.,�y 
D. H. Ro1:i-:1ns 
MRs. F. C. l�1;1nt>"1 
B. W. l'i;:i-:·r 
F. R. c;owrox 
\V .H. Pr·: \l(C:·: 
F. G. lh-:n:101.,:--: 
S'L't.;DE:\T \I E\J l{ERS 
}IARY Focrn: 
E1>X.\ \[();,!TC()�! :·:.H11·: 
L f.()Yl) () 1.l)S 
I l1-:1rni-:in :\looRr. 
s. n. CR0L"s1-: 
ST1cR1.1:-;c Bow1-:;,1 
Atqlrtir Q.Tnunril 
�rnrral l\tqlrtirn 
T
ifE department of athletics. one of the most impo1iant factors in the life 
of a college, should never be overlooked. Since about 1870 \\'hen athletics 
were first introduced into this college there ha. been a steady gro\1·th until 
at last it has become neccssan· to make extcn,ivc improvenl('nts. 
T eyer before has the outlook for a greater number of athletes been more 
favoralJle. \\'ith the opening of the bo.\'s· ne\1· gym., al. o comes the advent of 
a greater number of men in our institution. This removes the great handicap 
under \l'hich the athletic boards have been lalJoring for years. anrl no\\' pro:;;pects 
are again very favorable for onr gaining a place in the :d. T. :.\. :\. 
For the past fe\\' years it has been ncce sary for us to call upon the smaller 
schools and colleges For game of either Football, naseball. or nasketball llut 
now, we are again \\'aking up to our possibilities and it ha been decided to once 
more turn to the more important colleges. 
\\Tith thi� thought in mind onr chedules for this vear \\·as made out includ­
ing a number of colleges whom we had heretofore avoided. The results arc 
very evident and need not be mentioned here. All our teams have realized this 
and worked hard to uphold the Green and \\'hite. 
VI e are under a light handicap. ho\\'ever. for next year. Coach Leroy 
Brown, who has clone \1·onderful \\'Ork in \1·hipping his men into shape for the 
last two year , has re igned, to go into higher field . I To\1·eyer in :1 [ r. Ransom 
we are expecting one 11'110 \\'ill amply fill the Yacanc,·. 
-roothall 
"N" illaµtatn.n 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.' l<C ll '� I·: 
Football 1;:Icct ...................................... I,1s111co 
Socrrr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 11.,s1·: 
�occcr Fled ......................................... 11 \L'S1·· 
Lasl:cthall .................................... 1;:. l{y:-,;;-:\liso, 
Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <l1.1is 
Ha"e'iall .............................................. lln1. 
Coach ........................ ...................... l'.1w\\':s; 
111:rnagcr ........................................ l\1-:,uor,-.: 

1J1 oot iall iGinr-up 
H,,t<T)-1.\:\' . . . . . . . . . .... . ... . . . . . . .. . . . .. . . . . . ... . . . . .  Center 
t)·1vr .. . .. ....... . . . . . •. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . .  .Right Guard 
MoOR1·: r . . . .. .. ... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .  Right Tackle 
CROUSE. C . ... ... . .. ... . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . .. . . .  Right Encl 
i\forrn,so:-- . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . . .. Left Tackle 
R,11M1r.1.1m .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . .  Left Guard 
Rv:.'IE,\RSo:-s . . . .. ... . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ..... Left End 
CoooR1c11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quarter 
l'P.ARI. ... .. . •. . ... .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . •. . . •. ... Left Half 
K1srur.o . . . . . . . . . . . . ... .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . .. Full 
Cuwn,; . . . .. .. ..... . . . . . . .. ... . .. . . ... ....... . . .  Right lialf 
McCT<JM �tn\/ Substitute 
?.lcKE:.'IN'I . . .. . . .... ... . . . . . . . . . . . . .. ...... . . .. Suhstitute 
111not iall 
s. 11. c R• wsr.. ('.\ p·r.\l :-.: 
P [{()SPEC'l'S for a \\'inning football team seemed especially bright at the opening of the fall term. Seven old men returned and a very large num­
ber of ne,r canclidales answer cl the first call of Coach l'.rown and all were 
rca(h· for work. \\
.
ith less than t1\'0 11·eeks o[ good practice we played the strong­
est tc,1111 in the stale and helcl them to the lowest ;:core. .\s the ,niter looks back 
11pon the ,e:ison 11·e won t,ro game.:; �ind suffered the same number of defeat . 
.'\ever i11 all the :\"onnal gridiron annals have the Creen ancl \\'hitc rep1·e­
scntatives played a more gritty game than with 11 illsdale College and come off 
the field victors. This being- the first \' ictory since the strong te'lm coached by 
Schulte defeated them on the <,ame field in the -' ear of 1900 . 
. ·\bout a year ago there was a meeting held in the men·s Gym. for the purpose 
of talking over the idea of . ecuring a stronger schedule for the different athletic 
teams. \\'ith this idea in mind :\lanager I \eyerman obtained the strongest sched­
ule the college has Ind in years. The team knew this and ,rnrked the hanler for 
the college and the be. t interest of the team . 
. \s a longing for re\'enge for the defeats of this year the seYen old men 
who will return for the season of 19q will work harder to build up a team 
whose record will surpa. s that of the team of tc)13. 
111ont t1all �rqrbulr 
:\"ormals ...... .... .......... . o 
:\""ormals . .. . .... . ... .. . ..... 38 
Xormals . .. .. . . . . ...... . . . . .  o 
Xormals 
� ormal 
Xorm,'lls 
. .................... 0 
...... ............... 0 
(i 
:'llichigan .\I I  Fresh ... .. .. . ... .  26 
:\sumption . .... .. . .... . ... .. . o 
L·. of D . . .... - . .... . ... .. . ... o 
\\.estern :\"orm:11 .. .... . . . . . . .  12 
.\Ima . . ... ....... . .... . · · · · -3+ 
11 illsdale . . . . .. .. . .. .. . .. . .. . o 
, 
.... ' . .  
§nrrrr 1£tnrup 
] [ \R'l'i· Ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ( )utsicic J ,cft 
\\"i:1c1::s-T ....................................... l11sicle l,cft 
CoRTo, ...................... .............. Center For\\"arcl 
I\Rt·::-.:11 \CI·: . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . l nsici'.: l{ight 
I L'.1·s1: . ..................................... ( lutsic!C' l{i�ht 
Ht·1is-r ....... .................................. lfr.:ht I lali 
C1n:'1"n:,1w11,:F11 ................................. Cenkr I lalf 
('1rn'PS . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . .. • . . . . . . . • . . . . . I.cit I [alf 
('11.\SF , .............................. •......... J,:j�l,t hdl 
.\. C1·:1·: ........................................... l,cft Full 
\\"c·•>I> .... •.......••......••.............•.... Coal 1,eeper 
'i'f111Hi\\" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . ....... Full 
�111:!01 \, ........................................ �uhstitute 
§nrr.er 
11. S. C II \SI·:. C \l''i'.\I .\" 
s C >CCE!t the 11e11· game on the c-unpus. is a :=;port "·hich has yel lo come into 
prominence as a part of our college athletics. '!'his is an English game 
and up lo the opening of the llJl 3 season very lilllc allention , ,·as given 
lo it on our college campus. .\t the opening of the season aboul twenty-five 
m.:11 ans\l'ered the roll call: all ne11· recruits 1Yho had ne1·er played the game. 
except some half-dozen \\'ho had had some practice in the fall of H)T2. This 
sq11ad gave the Coach a fairly large n11mber of men from 11·hich to pick his team. 
\\'e had fotn- games on our schedule with fairly . lrong teams. in fact they 
11·ere rn11ch ;;tronger than our 0\\'11. as they had been playing the g:ame for a 
longer time. 
The prophecy for Soccer is that it is the coming game for boys in the 11 igh 
��chool and will take the place of football in many of them. ( )f course this re-
111:1ins lo he seen. but 11"ith the training· on our campus of men 11·ho are lo go out 
into 011r] I igh Schools as teachers. this i� highly probable. 
\\'hen the game has become better establi shed and more 11·iclely known, \\·e 
feel s11re that it 11·ill excite more interest and enthnsiasm. This time 1\"e hope is 
nnt far distant. 
§nrr.er §rfyrhul.e 
\ol'. K \ orrnals . . .  l ·. of � I. 
\01·. 17 \ orma Is . . .  0 I \at tie Creek 
.\ov. 21 '( ormab . . .  0 llalllc Creek 0 
\01·. 2() \ orm:ds . .. l". of '\ I. J 
i1askrt 1Ball ifliurup 
\looR,, .............................................. Center 
E. RY."\'1·:.,H;:0:-:- ........•...•..•••..•...•...••......•.. Guard 
?lft",rFrnw ........................................... Cuard 
F. RYXE\R'>OX ............ ........................ Forward 
Cornm1c1L ......................................... Forward 
C'L·RTIS . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . Substitute 
STR\l'll Substitute . ' 
�ankrtball 
w
"j 'J' I f four \·etcran<; back in fighting trim and a large num1 1er of recruits 
fighting to fill thC' ,·ac.ancy of left forn ard the prospects for a \Yinning 
nasketlia.11 team were very bright from the outset. 
The slogan of the year wa . .. all victories and no defeats. " ·  this l�eing carried 
out to a large extent. r\s the season advanced the schedule \\·as modified in order 
that the \1·caker teams 111ight be eli1 11i 11atecl and stronger ones taken 011. 
to this change the "\"or111al quintet \\·as forced at ti111es to meet defeat. 
( )wino· '"' 
] fo\\·eycr. con,:iclering this fact the season \\"as a great success insofar as 
the "\"ormals were victorious in ten of fomteen games played. 'l' \\·o of the four 
defeats being su ffered at the h1ncls of the Det roit · ·y ·  who is considered the 
strongest team in this Sfc!ion. having defeated :. I  . .  \ .  C. . \Yho in (urn triumphed 
o\ ·er the champs of Ohio. . \1 1  of the ten games won by the :\"on11als were clue 
t o  the uperior team work of the quintet. 
The record of the season sho\1·s clearlv that the "\"orrnal College is able to 
compete w ith the larger colleges of the . tate and ever do honor to their . Ima 
:. l ater. 
�ankrt �all §rqrhulr 
.. . . .. . . . ... . . . . . . . . .  38 
\' orrna l,: . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . -1-0 
\' otmals . . . .. . . . . . .. . . .  · . . . . . 37 
\'ormals . . .. . . . . . .. . . ... . . . . .  40 
?\ormals . . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. 16 
:\" Ortlla 1 .  . . . . . . . . . ...••. . . •. . .  18  
\' annals . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 30  
\'om1als .... . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 r  
\'l,rmals . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 1 8  
): orma 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . ... . .  3 r 
:\" onna ls . . . . . . . . .. .. . . . . . ... . 38 
.-\ 1111 . \rbor .. \ .
. .
. . ... . . . . . . . . .  28 
Polish Semi nan· . . . . . . . . . .. . . .  26 
L ·. of D . . . . . . ... ... . . .. . . . . .  28 
Battle Creek . ...... . . . . .. . .. .  30 
Detroit .. y · ·  . .... . . . . . . . . . . .. 36 
l ". of D . . . . . . .. . . .. . . .... . . .  -1-2 
1,:ilamazoo . . . .. . . . ... .. .. .. .  39 
· \lbion .. . . . ... . ... .. .. . . . . . . .  29 
Detroit · · y ·· . . . . . . .. . . .. . . .  · . .  -1-7 
St. Johns . . . . . . .. . . . .. . . . ... . 25 
Central :\ormal . .. . . . . . . . ... . 37 
1:TTCI:\ RY'.\1·:\R:,,c1,, C\!'T.\I:\ 
.. 
:\'ormal:; 
IDrark IDratn 
Dash-
S peer. J l C:\\" C l t .  1 '0 1 1 to 1 1 .  Stack . 
C rouse .  l l ro1rn . Lclan c l .  Shaw­
ley .  Olds .  R icha rd:01 1 .  
l 'o le  , · au l t-
' tan lrnn· .  l, opka . 
T l igh J ump-
Cce. Cur t i s .  J >ctcr:-01 1 .  
11 road J u mp­
� [ orr iso1 1 .  
' 1 ' 11 0 :\ l i lc  l� u 1 1-
J . } . .I a11 1cs, rn .  
( >ne :\ I i l e  R un--
l l rundagc. S t raub.  
I l:11 f :\ I i !  c I �  1 1 1 1 --
< l ids .  Chase. fa i ,+ce. 
\\ 'e ights-
C 1 1  rt i s  . .  \ I cC r imrno11 .  
I l u rdlcs­
l ,e la 1 1d .  L,ay. 
A( ' ('OH. D l  >-" C  to those \\·ho knO\Y the histor_\· o f  :\orm·11 's track teams, the team represC'nting the College this year is the stro11gest e\·er tt1rnecl out. 
f t  is not tortt111ate in possessing one or t1\·o indiYidual stars who ca11 take 
points in half t he e1 ·ents of a track meet : hut it is a remarkably well-balanced 
:iggregation of speed and long distance men, j umper-, and \\·eight per formers. 
The indoor season \\ ·as particularly success ful. For the past three or four years 
the prospects for a strong track team had neYer looked so bright a:- at the be­
-�i11ning of the l C ) l .. j. indoo1- season. although some of the best men excelled in the 
outdoor work. Ot1r t eam pro\·ed the stro1 �ger in the meet \\'ith the \'. :\ I .  C . .  \. 
tc:1111 from I )etroit. The meet was one o f  the best ever held in this Cym. 'J 'he 
"\ .
.. 
team jumped into the lead from the start in the floor e\'enL. but 1Yere stead­
ily O\'erco1 11e hy the \"ormal lad;; in the runs and sprints. The relay race decided 
the meet. ll'h ich was \I <Jn by the \\·el!-balancecl >-'ormal quartet. The " Y "  meet 
put the men in fine.: trim for the .J unior-Senior :\leet a 11·eek later. The Senior 
t eam had things all their \1 ·a� . due to the experience of their men. ll'hO 1rere 
nearly al l on the college team. 
'l'he l " . of :\ I .  . \I I - Fresh team prol'ecl to be a :tumbling block on the indoor 
sciieclule. The . -ormal men did not do their hesl \\'Ork in this contest. some 
tearing a l ,arrier too hi.�h to clear. while other men. cot1nted on to \Yin first hon­
ors. did not journey to \1 1 1 1  \rbor to make the attempt. The :\" onnal men \\·ere 
not ashamed of the defeat lnnded them, as the . \ll-Fre. h team is one of the 
,trongest in the late. 
ln  the outdoor meets held thus far this �pring the :\"ormal team ha;; simply 
rnn all'ay \,·ith their old-time rivals, defeating 11attlc Creek by an ovenrhelming 
score. l f illsclalc, admitted to be as strong as the :\ I. 1 .  :- \ . .  \. can sho1\· 1\·as 
,ho\\·ered ll'ith the cinders from the heel - of ne,·cnnan·s proteges. \Yi!h the re­
sult clecisi1·ely in om fayor. 
\ 
irtrnit f. ii. QL l\. un. Normal 
:\'0 101 .,r . G,M K,\S I U i\f ,  F1,BR l'ARY 26, 1 9 r -1-
\\'on b)· Xormals-49 to .�6. 
r 5-Yard Dash-Shanley ( Y ) .  f ;  Wyatt ( Y ) ,  s ;  Stack ( :\" ) ,  t. 
Pole \'ault-\\'ilson ( Y ) ,  f :  Stanber ry ( X) ,  s :  Kopka ( K ) ,  t. 
Broad J ump- :d orrison ( X ) ,  f ;  Shanley ( Y ) ,  : Castello ( Y ) .  !. Distance, 
I O  ft. 4 in. 
Shot Put-�lc Donalcl ( Y ) , f ;  Curtiss ( X ) ,  . ; � fcCrimmon ( X ) ,  l. Distance. 
-1-3 ft. .=; in. 
Run T l igh J ump-\\'atkins ( Y ) .  f :  Cook ( Y ) ,  s ;  Gee ( X) .  l. Height, 5 ft. 
:i 1 -2 in. 
&�o-Yarcl n::ish -Olds ( X) ,  f :  Chase ( X) ,  s ;  Lumley ( Y ) .  t. Time 2 : 1 8  1 -5. 
220-Y;ird Dash--� tack ( N ) .  f ;  Crouse ( N ) ,  s ;  IJ e\,·itt ( � ) .  l. Time. :28 2-5 
Two-} lile R L1n-Secorcl ( Y ) ,  f ;  ] )unkle ( Y ) ,  : Jame. on ( X ) . l. Time, 10 :50. 
4-1-0-\'ards Dash -Stack ( )) ) , f ;  J ans ( Y ) ,  s ;  Ponton ( X ) ,  t. Time. 1 :0 1 -1--5. 
One-�lile  R tm- Hrunclage ( � ) ,  f ;  Dunkle ( Y ) .  s ;  J l opwoocl ( \' ) .  l. ' L 'ime, 
5 : 1 1 3-5. 
8-Lap Relay-Richarcl-;on. l f ewitl. Speer, Crouse ( X) .  fi rst. Time, 1 :  1 5  3-5. 
·-
Normals us. lit. nf ii. lffrrsqmrn 
\\· _,TFl( M .\:-- CY �! . .  :3 \'IT IW \ Y .  :- 1.,RCl l l ..J ,  1 ( ) ' 4  
\\·on by l ·. of \ ! .--:=,:=, to 22. 
, c:;-Yard Da�h-Ul hien ( \ I ) , £ ;  Stack ( :"\ ) . s :  Fontana ( \ I ) . t. Time :0-1 3-5. 
s·hot J 'ut-Cross ( ;\ I ) . f : Curtiss ( X )  . .  : Leach O I ) . t. Distance. -19 ft. 3--1 in. 
I l igh J u1111>--\\
.
aterhury ( :\1) . f :  Gee ( X ) .  s :  Peterson ( ::-( ) ,  t. H eight, :=, ft. 7 in. 
-10- Yarcl LO\r l [urclles-Corbin ( :. I ) .  f :  Thurston. Dl ) ,  s :  �tack ( :"\ ) . t. Time, 
:o:=, 1-5. 
-1-10-Yard Dash-StcYens and Connelly ( :\ I ) . tic for first : Stack ( X) ,  t. Time. 
: 57. 
Pole \ 'ault-1,esslcr ( .\1) , f :  Skinner 01 ) .  s :  Stanberry. ( X ) ,  t. l feight. 10 ft 
(> in. 
11ile Run-Carroll ( \ [ ) . f :  Grauman Dl ) .  s :  traub ( X) .  t. Time. 4 :..µ. 
880-Yarcl Run--Olcls ( ::-( ) , f :  Chase ( X) , . :  Gregory ( :.1 ) ,  t. Time. 2 :0<) 3-5 
Rela,·-\\'on by .\ l ichigan. 
3Jnbnnr i!{rrnrbn 
( �l .\1>1·: 'J' 1 1  lS \ lc.\ R )  
] I i[!h J 1111111- Cce. Distance. _:; it. 
3 1 --1 in. 
llroad J ump-- :.lorrison. Distance. 
1 0  i t..� in. 
22n Yard Da,h Stacie Time. 2� 
1 --1 sec 
-1+0-Y:ird ] ):ish - ,'tack. Time. 1 
min. 1 sec. 
:-,:_'J-\.arcl-Da,h - ' )l ei�. Time. 2 
111in. 17 1--1 ,er. 
\ l iil' l�un-Strauh. ' l'i111c. 5 min. 
-� 1 -.� sec. 
• 
·-
iasr TS all 1.Gtnr .uµ 
L 1,,,·1s . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Catcher 
J h:u . . . . . ... . . . . .. . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  l 'itchcr. Fir,l 
H .'.Rn:Y . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . J litcher 
C1wusr·: . . .. . . . . . .... . . .. . .. .. . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. Thi rd 
K 1 s J L 1co . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  Catcher, Short 
Coon11 1 c 11 . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . Second 
Pox r-: x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F i rst , Field 
l \. \XTER . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . Field 
CL'RTJS . . . . . . . . .  : . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • f.icld 
Pi::.\ 1H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Field 
f )n :,.;  n 1,: r I . (' \ l 'T.\ I '.\"  
Tl l E first ba. ehall c;:ill of the- se:t . on \ \':ls issuC'cl for battery n1C' 11, the Yeterans Le,\ 'i� ;:incl I \el l .  il tHI  ne"· men l,i. higo :incl I l arvey reporting. The indoor 
condit ioning \\ 3 <;  . tart ed in Febrnary but the real sea. on·s \\·ork clicl not 
i:tati until after v;:icat ion, \\ 'hen a general c;:ill was issued. resulting in the appear­
ance of five old men anr! ;:il;out t.hirt .1· recruits. 
\\'ith onl.v three days of practice C 'o:1ch llro\\'11 succeeded in picking a t eam. 
for the opening thriller. ,1·!1ich held the <;trong l ·. of I ). aggregation lo a ten­
inning tic, the Villll<' he:ng- called on ;:iccount of darkness. The nex t game \,·as 
against . \clrian. with the .\"'orm:1 ! <;  leading throughout and \\ inning by a l ,\·o lo 
three score. The third contest 1\ 'ith . \. sumplion was cancelled O\\'ing to weather 
conditions. On account of the early printing of the book the rc111a1 111ng games 
cannot i lc summ;:iri7ccl h<'rc. hut the �checl 11le is given helo\\'. 
. \pri] I I 
. \ pril :?_1 
TSasrhall :§rqrhulr 
.. . . . . . .. . . . . . . . ... ... .. ... . . . . . . .  l -. of D . 
. \drian. 
T l ere 
I l ere 
. \pril 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . \ssumption. . \wa\' 
\l :i\· 1 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . \lbion. I Tere 
\la1· 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Polish �eminary. l l ere 
\ ! av (i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ( Jl ivet. I Terc 
.\ la\ '  ( )  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .  I lillschre. . \\Ya)' 
\ I m· 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . .  _. \]ma. Here 
\la1  2 1  .. .... . ... . ••.. .. •.. . . . . • . . . . •... ••. .. . \lbion . .  \wa1· 
J une 1 0  .. . .. • . ... .. •. . ... .. ... . •. . . . •... . .. l · . of D . .  \way 
lune 1 .1 . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  \ I t. ! 'lea. ant. Tiere 
\:ormal. .) 
\: ormal. 3 
\: orma 1. () 
\: onna I .  ( ,  
X orm;il. 7 
. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . .  l ·. o i  I ). 3 ( 1 0  inn. ) 
. . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . \drian. 2 
.. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . .. . . . .. .  \lbion. ,=; 
.. . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .  l 'oli�h , e111111ary, 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n t i vet. o 
iasr iall 

1.Elrurntli Annual �irLa · fllrrt 
o\ the night of :\larch l..J. the elcv�nth annual girls· meet passed into history, 
bul it is rernrclccl thal the Seniors won b_1 ·  something like LJ.7 points. 
;\either _ l unior or Senior lacked enthusiasm. especially in the 11 ·indup, both 
classes yelled themselves hoarse. and the hunting-draped gymnasium 1ras packed 
lo the ceiling with a crowd of students not a shade less 11·ild than the participants. 
I t  1ras the greatest meet ever, but so. each in its turn. were the ten others ,,·hich 
preceded it. 
During the weeks of practice the Seniors sho1,·ecl only the faintest kind o f  
enthusiasm. while the J uniorc were fairly bubbling over with it. T n  vain did the 
111:111ager plead. but it ,,·as nol until the last two or three weeks that the Seniors 
began to feel that they mu t do something. and they then rallied O\·erwhelmingly 
for the honor of  1 9 q. The J unior fought pluckily anrl so close wa · the score 
that it "·as not certain until the la t moment that the Cold and Blue was going up 
lo victory. 
Thi vear·s meet wa. marked by a spirit o f  fa irness and friendly feeling be­
t ,1·ee11 the two classe .. never before equaled. and one which t he , enior hope will 
prevail when H ) l  :i and H) 10 come to battle. 
I 
